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設定保育における「模倣」に関する考察
―幼稚園２歳児クラスの「仏参」の事例をもとに―
弘　田　みな子
１．はじめに
　༮ࣇ期ͷܦݧʹ͓͍ͯɺଞऀͱग़ձ͍ɺࣾձੑΛҭΉ͜ͱͷॏ要ੑʹ͍ͭͯ͸ɺ201೥ࢪߦͷ༮
ࣇڭҭ̏๏ྩʹ͓͍ͯ΋վΊͯఏى͞ΕΔ΋ͷͰ͋Δᾜɻ͔͠͠ݱঢ়ΛؑΈΔͱɺ子Ͳ΋͕ଞऀͱ
ग़ձ͏৔͸೥ʑݮগ܏޲ʹ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ1995೥͔Β̑೥ִؒͰௐࠪ͢Δϕωοηڭҭ૯߹研
究ॴͷʮ༮ࣇͷੜ׆ΞϯέʔτʯᾝʹΑΔͱɺ子Ͳ΋͕ग़ձ͏ɺՈ଒Ҏ֎ͷଞऀͱͯ͠΋ͬͱ΋਎ۙ
ͳଘࡏͰ͋Ζ͏ʮ༑ͩͪʯͱฏ೔ʹ༡Ϳ༮ࣇ͸೥ʑݮগ͠ɺ2015೥ௐࠪʹ͓͍ͯ͸ճ౴ऀͷ2ύʔ
ηϯτͷΈ͕֘౰͢Δ݁ՌͰ͋ͬͨɻ͜Ε͸1995೥ͷճ౴ऀ͕51ύʔηϯτͰ͋ͬͨ͜ͱΛߟ͑
Δͱɺ໿൒෼Ͱ͋Δɻͦͷ୅ΘΓʹɺ༮ࣇ͕༡Ϳ૬खͷ͏ͪ࠷΋ߴׂ͍߹ͷճ౴͕͋ͬͨͷ͸ʮ฼਌ʯ
Ͱ͋Γɺճ౴ऀͷύʔηϯτͰ͋ͬͨɻ　　
　͜ΕΒͷσʔλ͔Βɺݱࡏɺ೔ຊͷ子Ͳ΋͕͓͔Ε͍ͯΔɺଞऀͱग़ձ͍ɺࣾձੑΛҭΉͨΊͷ
ۭ࣌ؒͷఏڙ͸ɺʮฏ೔ͷެԂʯ΍ʮՈͷۙॴʯ౳Ͱ͸ͳ͘ɺಉ೥ྸࣇ͕ू·Δɺ༮ஓԂ΍อҭԂ
౳ͷʮอҭࢪઃʯ͕୲͏΋ͷͱͳ͖͍ͬͯͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
　อҭࢪઃͰͷอҭ؀ڥ͕ɺࣾձੑΛҭΉͨΊͷॏ要ͳ৔ͱͯ͠ػೳ͢ΔͨΊʹ͸ɺଞऀͱͷͲͷ
Α͏ͳؔΘΓͷػձΛͦ͜Ͱ࣋ͭ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔ɺ͕ݤͱͳͬͯ͘Δɻʮࣾձੑʯʹ͍ͭͯɺൃୡ
࿦΍ؔ܎࿦తͳࢹ఺ʹ͓͍ͯɺ༷ʑͳఆ͕ٛ͋Δ͕ɺอҭ༻ޠࣙయᾞʹ͓͍ͯ͸ɺʮࣗ෼ͷॴଐ͢Δ
ࣾձͷ੒һͱͯ͠ٻΊΒΕΔࢿ࣭ʯͱͯ͠نఆ͞ΕɺͦΕ͸ʮ૬ޓަবʯͷܗͰݱΕΔͱ͞ΕΔɻ
͜͜Ͱݴ͏૬ޓަবͷ૬खͰ͋Δʮଞऀʯͱ͸ɺ୯ʹʮࣗ෼Ҏ֎ͷਓؒʯͱ͍͏ର৅Λ͚ͩ͢͞Ͱ
ͳ͘ɺ༮ࣇࣗ਎͕ॴଐ͢Δࣾձʹ͓͍ͯग़ձ͏؀ڥશମɺͭ·Γ༮ࣇ͕ՈఉͰ฼਌Λத৺ͱͯ͠ੜ
׆͢ΔதͰ͸஌Γಘͳ͔ͬͨʮ͜ͱʯʮ΋ͷʯʮৼΔ෣͍ʯͳͲɺ༮ࣇͷՈఉʹ͓͚Δ೔ৗੜ׆ͱ͸ҟ
ͳΔܦݧΛ΋ͨΒ͢ର৅શൠΛؚΉ΋ͷͱͯ͠޿͘ߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻͦͷΑ͏ͳɺ͋ ΔҙຯͰʮҧ
࿨ײʯͷ͋ΔΑ͏ͳ૬खɺग़དྷࣄɺಓ۩ɺश׳ɺϧʔϧͳͲʹग़ձ͏͜ͱͰɺͦΕΛड͚ೖΕͯࣗ
෼ͳΓͷཧղ΍ղऍΛͯ͠ંΓ߹ͬͨΓɺड͚ೖΕͳ͍͜ͱͰࣗ෼ͷओுΛ࠶ೝࣝͨ͠Γɺͦͷ఻
͑ํΛ学Ϳɺͱ͍͏༷ʑͳλΠϓͷؔΘΓํ͕ੜ·ΕΔɻ͜ͷΑ͏ͳʮҧ࿨ײʯͱͷؔΘΓͷաఔͰɺ
਎ମʹΑΔίϛϡχέʔγϣϯ΍ݴ༿ʹΑΔίϛϡχέʔγϣϯ౳ͷʮ૬ޓަবʯ͕ੜى͠ɺͻ͍
ͯ͸ͦΕ͕ʮࣾձੑʯΛ਎ʹ͚ͭΔͨΊͷܦݧ΁ͱͭͳ͕͍ͬͯ͘ͱਪ࡯͢Δɻ
　ຊ࿦Ͱ͸ɺ༮ࣇʹͱͬͯʮҧ࿨ײʯͷ͋ΔΑ͏ͳɺอҭࢪઃͰॳΊͯܦݧ͢ΔΑ͏ͳ׆ಈΛ௨ͯ͠ɺ
ͲͷΑ͏ʹपΓͷ子΍อҭऀͱؔΘͬͨΓɺͻ͍ͯ͸ͦΕ͕ࣾձੑͷժੜ͑΁ͱͭͳ͕Δܦݧ΁ͱ
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૊Έସ͑ΒΕͨΓ͍ͯ͘͠ͷ͔ͱ͍͏͜ͱΛߟ࡯͢ΔɻͦͷͨΊʹɺ༮ࣇʹͱͬͯɺೖԂલʹ͸ܦ
ݧͨ͜͠ͱ͕ͳ͍Α͏ͳʮҧ࿨ײʯͷ͋Δ׆ಈΛ؍࡯ͷ৔ͱͯ͠ಛʹઃఆ͢Δඞ要͕͋Δɻຊ࿦ʹ
͓͍ͯ͸ɺࢲཱͷ෹ڭ༮ஓԂʹ͓͚Δɺಡܦͱ෹ڭࢍՎΛՎ͏࣌ؒʹʮ෹ࢀʯͷ࣌ؒɺΛͦͷΑ͏
ͳ؍࡯ͷ৔ͱͯ͠औΓ্͛ͨɻ̎ࡀࣇΫϥε͔Β̑ࡀࣇΫϥε·Ͱ͋Δࢲཱ༮ஓԂͷ̎ࡀࣇΫϥε
ͷೖԂࣇ24໊ͷ෹ࢀ΁ͷࢀՃͷ࢟Λ̍೥ؒʹΘͨΓఆ期తʹϏσΦࡱӨͨ͠ө૾෼ੳ͓Αͼɺචه
ه࿥ɺ·ͨอҭऀୡʹର͢ΔΞϯέʔτௐࠪΛ΋ͱʹҎԼͰߟ࡯͍ͯ͘͠ɻ
２．調査の状況と方法
　201೥݄͔̐Β2019೥݄̏ʹ͔͚ͯͷ̍೥ؒɺ大阪෎಺ͷ෹ڭอҭΛߦ͏ࢲཱ༮ஓԂ（Ԃࣇ਺ɿ
໿400໊ɺର৅ͱͨ̎͠ࡀࣇΫϥε͸࠷೥গͰ̍Ϋϥε）ʹ͓͍ͯ؍࡯ه࿥Λߦͬͨɻ؍࡯ͷස౓
͸݄ʹ̏ʙ̑ճఔ౓ͰɺேʹߦΘΕΔ̎ࡀࣇΫϥεͷʮ෹ࢀʯͷ࣌ؒͱͦͷલޙͷ࢟ΛϏσΦࡱӨ
͓Αͼචهه࿥Λߦͬͨɻ·ͨɺ2019೥10݄ʹɺಉ༮ஓԂͷ֤学೥ͷอҭऀ໊̒ʹରͯ͠ɺʮ෹ࢀʯ
ʹؔ͢ΔΞϯέʔτௐࠪΛߦ͍ճ౴Λಘͨɻ
３．観察対象園の保育スタイルの位置づけ
3.1　設定保育と自由保育をめぐる議論と現状
　ݱࡏ子Ͳ΋ୡ͕͓͔Ε͍ͯΔঢ়گΛݟΔͱɺอҭࢪઃ͕ɺ子Ͳ΋ୡ͕ଞऀͱग़ձ͏ͨΊͷॏ要ͳ
໾ׂΛ୲͍ͬͯΔɺͱ͍͏͜ͱΛڍ͕͛ͨɺͦͷอҭࢪઃʹ͓͚ΔอҭελΠϧ͕ͲͷΑ͏ͳ΋ͷ
Ͱ͋Δ͔͸ɺ子Ͳ΋͕ͲͷΑ͏ʹଞऀͱग़ձ͏͔ͷɺͦͷग़ձ͍ํʹਂؔ͘Θ͍ͬͯΔͱݴ͑Δͱ
ਪ࡯͞ΕΔɻ
　ͨͱ͑͹ɺ௕Β͘ଓ͍ͯདྷͨɺʮઃఆอҭʯ͔ʮࣗ༝อҭʯ͔ɺͱ͍͏ٞ࿦ʹ͓͍ͯ͸ɺ子Ͳ΋
͕ओମతʹ؀ڥʹؔΘΕΔঢ়گ͕ઃ͚ΒΕΔͷ͔൱͔ɺ·ͨɺอҭऀͷଆͷڭҭҙਤ͕อҭʹ͓͍
ͯ子Ͳ΋ୡʹ఻ୡ͞ΕΔ΂͖͔൱͔ɺͱ͍͏఺͕྆อҭελΠϧʹ͓͍ͯͲͷΑ͏ʹల։͠͏Δͷ
͔͕૪఺ͱ͞Ε͖ͯͨᾟɻͦͯ͠ɺอҭऀͷ࣋ͭʮཧ૝తͳอҭऀΠϝʔδʯʹؔ͢Δ研究ᾠʹΑΔ
ͱɺอҭελΠϧΛΊ͙Δྺ࢙తʹଓ͘͜ͷٞ࿦Λड͚ͯɺݱࡏͷอҭऀʹ͓͚Δɺཧ૝తͳอҭ
ελΠϧͱͯ͠޿͘ೝࣝ͞Ε͍ͯΔͷ͸ɺʮ子Ͳ΋த৺ʯΛΩʔϫʔυͱ͢ΔΑ͏ͳɺࣗ༝อҭͷ
࢟Ͱ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
　ͭ·Γɺݱࡏͷঢ়گͱͯ͠͸ɺࣗ༝อҭΛอҭελΠϧͱ͢ΔԂ͕ɺ子Ͳ΋͕ଞऀͱͷग़ձ͍Λ
ܦݧ͢Δ৔ͱͯ͠;͞Θ͍͠ͱ͢ΔɺอҭऀͷଆͷΠϝʔδ͕Ұఆ਺͋Δͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔Δɻ͠
͔͠ɺখా（2004ᾡ）͸ɺ༮ஓԂڭҭ要ྖͷྺ࢙తมભͷաఔͷதͰɺ子Ͳ΋ͷओମੑ΍อҭऀͷ
ڭҭ্ͷҙਤʹରͯ͠هࡌ͞Ε͍ͯΔՕॴͷදهͷड͚औΓํͱͯ͠ɺޡղ͕ੜ·ΕΔ͜ͱͱͳͬ
ͨͱࢦఠ͢Δɻྫ͑͹؀ڥߏ੒΍׆ಈʹ͓͍ͯ子Ͳ΋͕ओಋͳͷͰ͋Δ͔Βɺอҭऀ͸ͦΕΛࢧ͑
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ΔʮͷΈʯͰ͋Δͱଊ͑ͨΓɺอҭऀ͸子Ͳ΋ʹʮڭ͑Δʯ΂͖Ͱ͸ͳ͍ͱͨ͠Γ͢ΔΑ͏ͳɺڭ
ࢣʹΑΔʮڭ͑Δʯ͜ͱ΁ͷسආ͕ݟΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨͱ෼ੳ͢ΔɻͦͷΑ͏ͳɺࣗ༝อҭͱ͸
ڭҭతҙਤΛ΋ͬͨڭࣔΛߦΘͳ͍อҭͰ͋Δɺͱ͍͏Α͏ͳ༮ஓԂڭҭ要ྖ౳ͷड͚औΓํͷʮޡ
ղʯ͕ɺอҭऀʹ͓͚Δݱࡏͷࣗ༝อҭཧղΛ࡞Γɺ·ͨͦΕΛཧ૝ͱ͢ΔΠϝʔδܗ੒ʹد༩͠
͍ͯΔ෦෼΋͋ΔͩΖ͏ɻͦͷ্Ͱɺখ૔（201）͸ɺʮ子Ͳ΋͕ओମతʹ׆ಈ͢Δอҭʯͱೝࣝ
͞ΕΔػձͷଟ͍ࣗ༝อҭʹ͓͚Δ໰୊఺ͱͯ͠ɺ͜͜Ͱల։͞ΕΔ子Ͳ΋ͷʮओମੑʯ͸ɺʮอ
ҭऀͷӅΕͨϝοηʔδΛಡΈऔΓࣗΒ͕બͼऔ͔ͬͨͷΑ͏ʹࡨ֮ͨ͠ʰओମੑʱΛҭ੒͢Δ͜
ͱᾢʯʹ΋ͭͳ͕Γ͏Δ఺ʹݴٴ͢ΔͳͲɺैདྷͷࣗ༝อҭͱઃఆอҭͷରཱతͳΠϝʔδͰ͸ݟ
͑ʹ͍͘ɺओମੑΛΊ͙ΔอҭελΠϧͷߏ଄ʹ͍͍ͭͯࣔࠦͯ͠Δɻ
　
3.2　設定保育と自由保育の対立構造解消にむけた議論
　子Ͳ΋ओମͷࣗ༝อҭͱอҭऀओମͷઃఆอҭɺͱ͍͏߲̎ରཱతͳ࿮૊Έͷٞ࿦ͷதͰ͸ɺલ
ड़ͨ͠Α͏ͳɺࣗ༝อҭͷதʹજΉʮࡨ֮ͨ͠ओମੑʯ΍ɺઃఆอҭͷதͰ΋ੜ·ΕಘΔʮ子Ͳ΋
ͷࣗൃతͳ׆ಈʯͳͲͷଆ໘͸ࣺ৅͞ΕΔɻͦͷΑ͏ͳ໰୊ҙ͔ࣝΒɺʮઃఆอҭʯରʮࣗ༝อҭʯ
ͷରཱతͳ࿮૊ΈΛ཭ΕͨอҭελΠϧͷߟ࡯ʹ͍ͭͯɺ඿ޱ（2001）ᾣ΍ઙ઒（2009）ᾤͷ研究Λڍ
͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͜ͷதͰɺΩʔϫʔυͱͳΔͷ͸ɺ子Ͳ΋΋อҭऀ΋ʮͱ΋ʹओମʯͱͯ͠ଚ
ॏ͞ΕΔอҭͷߏ૝Ͱ͋Δɻ͜ͷߏ૝͸ɺࣗ༝อҭ৔໘ʹ͓͚Δʮ˓˓Λͯ͠Έ͍ͨʂʯʮࣗ෼Ͱ΍ͬ
ͯΈΑ͏ʂʯͱ͍͏子Ͳ΋ͷओମతͳؔΘΓํͱɺઃఆอҭ৔໘ʹ͓͚ΔʮΫϥεͷΈΜͳͰ˓˓
Λܦݧͯ͠Έ͍ͨʯʮ͜Μͳ׆ಈΛ௨ͯ͠˓˓ͷྗΛ৳͹͍ͨ͠ʯͱ͍͏Α͏ͳอҭΛنఆ͢Δอҭ
ऀͷओମతͳؔΘΓํͱΛɺڞଘ͢Δʮओମੑʯͱݟͳ͢΋ͷͰ͋Δɻ子Ͳ΋ͱอҭऀɺͲͪΒͷ
ओମੑΛ大ࣄʹ͢Δ͔ͱ͍͏ରཱਤࣜͰ͸ͳ͘ɺ྆ऀͷओମੑ͕ަࡨ͢Δ৔ͱͯ͠ͷอҭۭؒɺͱ
͢Δଊ͑ํͷՄೳੑΛ֦͛Δߟ͑ํͰ͋Δɻ
　͔ͨ͠ʹɺ͜ͷΑ͏ʹอҭελΠϧΛแׅతࢹ఺ʹΑͬͯଊ͑Δ͜ͱͰɺ子Ͳ΋͔Βൃ৴͞Εͨ
ڵຯؔ৺ͷର৅（ྫ͑͹ɺ༡۩ɺͦΕΛऔΓ巻͘༡ͼͷ৔໘ɺͦ͜ʹؔΘΔ༑ୡ౳）ͱͱ΋ʹɺอ
ҭऀ͔Βൃ৴͞ΕΔ༷ʑͳڭҭతҙਤ（ઃఆ͞Εͨ՝୊ɺूஂͰऔΓ૊Ή׆ಈɺอҭऀͷݴ༿΍ৼ
Δ෣͍౳）΋ؚΊͯɺ子Ͳ΋ୡ͕อҭࢪઃͰ͔͠ग़ձ͑ͳ͍ʮଞऀʯͰ͋Δ͜ͱ͕ݟ͑ͯ͘Δɻͨ
ͩ͠ɺ͜͜ͰͷʮઃఆอҭʯͷอҭελΠϧͱ͸Ұൠతʹ͸ɺूஂͰߦ͏ԿΒ͔ͷ׆ಈΛɺ子Ͳ΋
ୡʹ޲͖߹ͬͯɺอҭऀ（̍ਓ）ର子Ͳ΋ୡ（ଟ਺）ͷର໘ελΠϧʹΑͬͯอҭऀ͕ڭࣔతʹਐ
Ί͍ͯ͘ελΠϧ͕૝ఆ͞ΕΔɻຊ࿦ͷ؍࡯ର৅Ԃͷಛ௃ʹ͍ͭͯ͸࣍ͷΑ͏ʹɺҰൠతͳʮઃఆ
อҭʯͷελΠϧͱ͸ζϨ͕͋Γɺ͔ͭͦͷζϨʹຊ࿦ͷண໨͢Δಛ৭΋͋ΔͨΊɺͦͷζϨΛ໌
Β͔ʹ্ͨ͠Ͱɺ؍࡯ه࿥ͷ෼ੳʹೖΓ͍ͨɻ
3.3　観察対象園の保育スタイル
　؍࡯ର৅Ԃͷอҭ͸ɺʮମҭͷ༡ͼʯɺʮԻָͷ༡ͼʯɺʮݴ༿ͷ༡ͼʯɺʮֆը΍੍࡞ʯ౳ͷ׆ಈ͕
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பͱͳͬͯల։͞ΕΔɺҰൠతʹ͸ɺయܕతͳʮઃఆอҭʯԂͱݺ͹ΕΔελΠϧΛͱΔɻ͜ΕΒ
ͷ׆ಈ͸ɺΫϥε୯ҐͰߦΘΕΔ͜ͱ͕ଟ͘ɺઃఆอҭͷ͕࣌ؒҰ೔ͷ大൒Λ઎ΊΔɻͦͷதͰɺ
͜ͷԂʹಛ௃తͱࢥΘΕΔͷ͸ɺอҭऀͷ子Ͳ΋ʹର͢ΔελϯεͰ͋ΔɻҰൠతʹɺઃఆอҭ͋
Δ͍͸Ұ੪อҭͱݺ͹ΕΔελΠϧʹ͓͍ͯɺอҭऀ͸子Ͳ΋ୡʹ׆ಈͷ಺༰΍खॱΛʮࢦࣔʯ͠ ʮڭ
ࣔʯ͢ΔͨΊʹɺ子Ͳ΋ͱʮର໘తͳؔ܎ʯΛங͘ͱ͍͏ಛ௃͕͋Δɻখ学ߍҎ߱ͷڭࢣͱ子Ͳ΋
ͷҐஔؔ܎ʹ͍ۙ΋ͷͰ͋Δɻ
　͔͠͠ɺ͜ͷ؍࡯ର৅Ԃʹ͍ͭͯݟΔͱɺԂͷอҭཧ೦ͱরΒ͠߹Θͤɺอҭऀ͕子Ͳ΋ୡʹର
ͯ͠ʮڭ͑Δʯ͜ͱ͸ҙࣝతʹආ͚ΒΕɺ୅ΘΓʹʮ໛ൣʯʮ໛฿ର৅ʯʮखຊʯͰ͋Δ͜ͱ͕๬·͠
͍ͱೝࣝ͞Ε͓ͯΓɺอҭ׆ಈ࣌ͷอҭऀͷৼΔ෣͍ํʹ͓͍ͯ΋ɺͦͷཧ೦ͷӨڹ͕ݟͯऔΕΔɻ
ྫ͑͹ɺʮࢻͷ҉এʯ౳ͷ࣌ؒʹ͓͍ͯɺॳΊͯऔΓ૊ΉࢻΛ子Ͳ΋ୡʹ఻͑Δอҭ৔໘Ͱ͸ɺϫ
ϯϑϨʔζ͝ͱʹ෼અ͠ɺҙຯΛڭ͑ͯɺͱ͍͏Α͏ͳʮΘ͔Γ΍͘͢ʯ෼અԽͨ͠ڭࣔͷελΠ
ϧͰ͸ͳ͘ɺී௨ͷςϯϙͰ׬੒ܕͱͯ͠ͷશϑϨʔζΛอҭऀָ͕ͦ͠͏ͳද৘ͱͱ΋ʹ大͖ͳ
੠Ͱ҉এͯ͠ΈͤΔɻ̎ճ໨ʹ΋ɺอҭऀ͸短۠͘੾ͬͨΓɺҙຯղઆΛͨ͠Γ͢Δ͜ͱͳ͘ɺ̍
ճ໨ͱಉ͡Α͏ʹશϑϨʔζΛָ͛͠ʹ҉এͯ͠ΈͤΔɻͦͷࡍʹɺ子Ͳ΋ୡͷதͰ΋ɺਅࣅͯ͠
ΈΑ͏ͱɺӳޠڭҭʹ͓͚ΔʮγϟυʔΠϯάʯͷ要ྖͰɺอҭऀͷ੠͔Βগ͠஗ΕͨλΠϛϯά
Ͱ੠ΛॏͶͯൃ੠ͯ͠ΈΔ͕࢟ݟΒΕ࢝ΊΔɻͦΕΛɺຖ೔短࣌ؒɺಉ͡Α͏ʹ܁Γฦ͢͏ͪʹɺ
子Ͳ΋ୡ͸ɺॳΊͯฉ͍ͨࢻͷ҉এ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯ͘ɻͦͷࡍʹɺอҭऀ͔Β͸ɺҰ؏͠
ͯʮڭ͑Δʯ৔໘͸ݟΒΕͣɺؒҧͬͨϑϨʔζΛݴ͏子Ͳ΋΍ɺ੠Λग़͞ͳ͍子Ͳ΋ʹ΋ಛʹ஫
ҙΛߦ͏͜ͱ͸ͳ͍ɻͨͩɺอҭऀࣗ਎͕ࢻΛ҉এ͢Δ͜ͱʹҙࣝΛ޲͚͍ͯΔΑ͏ʹݟ͑Δɻ
　͜ͷΑ͏ͳอҭऀͷอҭͷࡏΓํ͸ɺଞʹ΋༷ʑͳ׆ಈʹ͓͍ͯݟड͚ΒΕΔɻͦͷ要ॴ要ॴͰɺ
子Ͳ΋ୡ͕ʮूத͍ͯ͠Δʯͱ͍͏͜ͱ΍ɺʮ大͖ͳ੠Ͱݴ͍͑ͯΔʯɺʮ࢟੎͕ྑ͍ʯͱ͍͏͜ͱ
౳Λख短͔ʹ๙ΊΔݴ༿͕͚͕ڬ·Εͳ͕Βɺઃఆ͞Εͨ׆ಈΛʮอҭऀࣗ਎͕ʯ子Ͳ΋ͷखຊͱ
ͯ͠ߦ͏͜ͱΛҙࣝͨ͠ৼΔ෣͍͕ଓ͚ΒΕΔɻ
　؍࡯ର৅Ԃʹ͓͚Δɺ༷ʑͳอҭ׆ಈʹ͓͍ͯ͸ɺҎ্ͷΑ͏ͳɺʮ໛ൣʯ·ͨ͸ʮ໛฿ର৅ʯ
ͱͯࣗ͠ݾೝࣝ͞Εͨอҭऀͷ͕࢟ݟΒΕΔɺ͔͠͠ɺͦͷ΄ͱΜͲ͸ɺอҭ಺༰ͱͯ͠͸ɺ子Ͳ
΋ୡ͕ൺֱత͙͢ʹָ͍͠ͱײ͡Δ׆ಈ΍ɺطʹԂੜ׆Ҏલʹ΋ܦݧͨ͠Α͏ͳ׆ಈ（Կ͔Λ࡞Δɺ
͓΋͠Ζ͍ݴ༿͕ೖͬͨݴ͍ճ͠Λݴ͏ɺֆΛඳ͘౳）͕த৺ͱͳ͓ͬͯΓɺ子Ͳ΋ୡʹͱͬͯʮҧ
࿨ײʯΛײ͡Δ׆ಈ͸গͳ͍ͱࢥΘΕΔɻ·ͨ子Ͳ΋ୡ͸ɺอҭऀ͕ஸೡʹ͜Ε͔ΒԿΛ͢Δͷ͔ɺ
ͲͷΑ͏ʹ͢Δͷ͔Λڭࣔ͠ͳ͘ͱ΋ɺͦ ΕΒʹؔ৺Λ࣋ͪɺอҭऀͷ࢟Λ໛฿͠ͳ͕Β΋ࣗ෼Ͱ΍ͬ
ͯΈΑ͏ͱ͢Δ͕࢟ଟ͘ݟΒΕͨɻ
　ͦͷ࢟ͱൺֱ͢Δͱɺຖ೔ɺேͱ߱ԂલʹߦΘΕ͍ͯΔʮ෹ࢀʯ͸ɺ子Ͳ΋ୡʹͱ͙ͬͯ͢ʹΘ
͔ΔΑ͏ͳʮָ͠͞ʯΛײͤ͡͞Δ要ૉ͸গͳ͘ɺّྱੑ͕ڧ͍׆ಈͰ͋ΔͱࢥΘΕΔɻอҭऀ΋
ଞͷ׆ಈ࣌ΑΓ΋ɺΑΓపఈͯ͠ʮ໛฿ର৅ʯͱͯ͠ͷࣗ෼ͷҐஔ͚ͮΛҙࣝͨ͠Α͏ͳɺৼΔ෣
͍ํ͕ݟͯऔΕͨɻͦͷͨΊɺઃఆอҭͷதͰ΋ɺڭࣔऀͰ͸ͳ͘ʮ໛฿ର৅ʯͱͯ͠子Ͳ΋ͱͷ
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ؔ܎ੑΛߏங͢Δ͜ͱΛอҭελΠϧʹ૊ΈࠐΜͩɺຊ؍࡯ର৅ԂͰͷʮ෹ࢀʯͷ࣌ؒͷɺ子Ͳ΋
ୡͷ࢟ͱอҭऀͷ࢟Λ̍೥ؒ௥͏͜ͱͰɺᶃ̎ࡀࣇͷ೔ৗੜ׆ʹ͓͍ͯʮҧ࿨ײʯΛײ͡ΔΑ͏ͳ
ߦҝ（෹ࢀ）ʹͲͷΑ͏ʹग़ձ͏ͷ͔ɺᶄઃఆอҭͷอҭऀʹ͓͚Δɺʮ໛฿ର৅ʯͱͯ͠ͷ໾ׂ
ͷՄೳੑɺʹ͍ͭͯߟ࡯Λ͍ͯ͘͠ɻ
４．２歳児クラスの「仏参」の時間において観察された姿
4.1　仏参の活動内容と流れ
　෹ڭԂͰ͋Δ؍࡯ର৅ԂͰ͸ɺேɺશ学೥Ͱू·ͬͯߦ͏ମૢ΍ՎͳͲ͔Β੒Δʮேྱʯͷޙʹɺ
֤Ϋϥεʹ໭ͬͯߦ͏͜ͱʹͳ͍ͬͯΔɻ֤Ϋϥεͷڭࣨલํ্෦ʹ෹ஃ͕උ͑ͯ͋Γ（ਤ̍）ɺ
ڭࣨͷর໌Λফ͠ɺ෹ஃͷϩ΢ιΫʹ୲೚อҭऀ͕ՐΛ౮͔ͯ͠Β࢝ΊΒΕΔɻ෹ࢀͰߦ͏͜ͱ͸ɺ
෹ڭࢍՎͷՎএ（̎ۂ）ɺ೦෹ͷಡܦɺ̏෼ఔ౓ͷᛉ૝ɺͰ͋Δɻ͜Ε͸̎ࡀࣇΫϥε͔Β೥௕ࣇ
Ϋϥε·Ͱɺશ学೥Ͱຖ೔ேͱɺ߱Ԃલͷ̎ճߦΘΕΔɻ̎ճͷ෹ࢀΛൺֱ͢Δͱɺேͷ෹ࢀͷํ
͕Վএ΍ಡܦ෦෼͕௕͘ɺᛉ૝΋ߦΘΕΔͳͲɺ࣌ؒΛऔͬͯߦΘΕ͍ͯΔɻ֤学೥ʹΑΓɺՎ͏
এՎ΍ɺಡܦͷ෦෼͕Ұ෦มΘΔɻ̎ࡀࣇΫϥεɺ̏ࡀࣇΫϥε͸ڞ௨ɺ̐ࡀࣇɺ̑ࡀࣇΫϥε͸
ڞ௨ͱ͍͏ܗͰɺ೥தࣇɾ೥௕ࣇ͸ಡܦ෦෼ʹʮൠए৺ܦʯ͕ՃΘΓɺ෹ࢀࣗମͷ͕࣌ؒগ͠௕͘
ͳΔɻ֤学೥ͰߦΘΕ͍ͯΔ෹ࢀ಺༰͸࣍ͷ௨ΓͰ͋Δɻ
【２歳児】෹ڭࢍՎʮ݄Өʯʮ஌͍ͬͯΔʯ（ே）ɺʮ෹͞·ʯ（߱Ԃલ）
　　　ಡܦҰ෦（͜͜·Ͱ͸ىཱͯ͠߹ঠ͠ߦ͏）ɺᛉ૝̏෼（Ҝ子ʹண੮）ʬܭ10෼ఔ౓ʭ
【３歳児】̎ࡀࣇͱಉ༷
【４歳児】෹ڭࢍՎʮ݄ӨʯʮேͷՎʯ（ே）ɺʮੜ͔͍ͤͷͪʯ（߱Ԃલ）
　　　ಡܦʮൠए৺ܦʯ（͜͜·Ͱ͸ىཱ͠߹ঠ͠ߦ͏）ɺᛉ૝̏෼（Ҝ子ʹண੮）ʬܭ15෼ఔ౓ʭ
【５歳児】̐ࡀ࣌ͱಉ༷
図１．各教室前方に仏壇 図２．瞑想
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4.2　４月：入園当初の姿
　子Ͳ΋ͷਓ਺ɿ24໊（શһ͕̎ࡀͷ৽ೖԂࣇ）　อҭऀͷ਺ɿ୲೚໊̍ʴ෭୲೚໊̏
ʬ子Ͳ΋ͷ࢟ʭ
ɾిؾ͕ফ͑ͨ͜ͱʹʮ͖ΌʔʯͳͲͷ੠͕͕͋Δɻ
ɾʮ߹ঠʯͱͷ੠͔͚Λड͚ɺ߹ঠ͢ΔอҭऀΛݟΔ͕ɺखΛഥखͷΑ͏ʹୟ͘子͕਺໊ݟΒΕΔɻ
ɾલʹཱͬͨ୲೚Ͱ͸ͳ͘ɺۙ͘ʹ͍Δ෭୲೚ʹࢹઢΛ޲͚ɺ෭୲೚ͷ࢟Λਅࣅ͠Α͏ͱ͢Δ͕࢟
短࣌ؒݟΒΕΔɻ
ɾএՎ͸஌Βͳ͍ͨΊɺޱΛ͚͋ͳ͍子Ͳ΋͕΄ͱΜͲͰ͋Δɻ
ɾಡܦͷ৔໘Ͱ͸ɺࣗ෼ͷ੮Ͱཱͭ͜ͱʹ๞͖ɺڭࣨޙํͷϩοΧʔ͋ͨΓΛ΢ϩ΢ϩͱา͖ճΔ
子Ͳ΋໊͕̏ݟΒΕΔɻ
ɾ߹ঠͷελΠϧΛਅࣅ͠ͳ͕Β΋ɺෆࢥٞͦ͏ͳإͰ෭୲೚ͷ࢟ΛݟͭΊΔ子Ͳ΋໊͕̐ݟΒΕΔɻ
ɾᛉ૝த΋໨Λ։͚ͨ··ɺᛉ૝͢Δ୲೚ΛݟͭΊΔɻ
ɾిؾ͕͚ͭΒΕΔͱɺʮΘʔʯʮΑ͔ͬͨʯʮேͩʯ౳ͷ੠͕͕͋Δɻ
ʬ୲೚ͷ࢟ʭ
ɾʮ෹ࢀΛ͠·͢ʯͱ੩͔ͳ੠Ͱݴͬͨޙʹࣗ෼ͰిؾΛফ͠ʹߦ͘ɻ
ɾ子Ͳ΋ୡͷํʹ޲͔͍߹ͬͯɺʮ߹ঠʯͱ੠Λ͔͚ɺ෹ஃͷํʹ޲͖௚͠ɺ子Ͳ΋ୡʹഎΛ޲͚Δ
ܗͰɺ߹ঠཱͯͭ࢟͠ΛݟͤΔɻ
ɾͦͷޙɺ෹ஃԣʹ͋ΔϐΞϊͷલʹཱͪɺલ૗͔ΒএՎΛ஄͖࢝Ίɺ஄͖Վ͍͢Δɻ
ɾএՎͷ͋ͱɺ子Ͳ΋ୡͷํΛݟ͔ͯΒɺ࠶౓෹ஃํ޲ʹ޲͖Λม͑ɺ߹ঠ͠ಡܦ͢Δɻ
ɾಡܦ͕ऴΘΔͱɺʮᛉ૝͠·͢ʯͱ੠Λ͔͚ɺচʹਖ਼࠲͠໨Λด͡Δɻͦͷؒɺ子Ͳ΋ୡͷࢲޠͳ
Ͳ͕͕͋ͬͨɺ੠͔͚͸ͤͣɺᛉ૝Λଓ͚Δɻ
ɾᛉ૝ͷ໿̏෼͕ܦͬͨࠒɺ্ཱ͕ͪΓిؾΛ෇͚ʹߦ͘ɻ
ɾి ؾ͕෇͚ΒΕͨ͋ͱɺসإʹͳΓ子Ͳ΋ୡΛݟճ͠ɺʮཱͪ·͠ΐ͏ʯͷ߸ྩͱɺ͔ͦ͜Βݩؾ
ͳ੠Ͱͷேͷѫࡰ౳͕࢝ΊΒΕΔɻ
図３．初期の仏参時の視線方向ᾥ
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4.3　９月：２歳児クラス中盤の姿
　子Ͳ΋ͷਓ਺ɿ24໊　　อҭऀͷ਺ɿ୲೚อҭऀ໊̍ʴ෭୲೚໊̍
ʬ子Ͳ΋ͷ࢟ʭ
ɾిؾΛফͯ͠΋ʮ͖Όʔʯ౳ͱ͍͏੠͸͕͋Βͳ͘ͳΔɻ
ɾ෭୲೚ͷ࢟΍୲೚อҭऀͷ࢟ΑΓ΋ɺྡ΍લޙͷ子Ͳ΋ʹࢹઢΛ޲͚Δ͕࢟ଟ͘ݟΒΕΔɻ
ɾ߹ঠΛ͍ͯ͠ͳ͍子ͷํʹࢹઢΛ߹Θͤͯɺ߹ঠ͍ͯ͠Δࣗ෼ͷखΛݟͤΑ͏ͱ͢ΔɻݟͤΒΕ
ͨ子͸ɺͦͷ子ͷखΛݟͳ͕Βಉ͡Α͏ʹ߹ঠͷܗΛऔΔͱ͍͏͕࢟̑૊΄ͲͰݟΒΕΔɻ
ɾ߹ঠͷखΛΘ͟ͱࢦઌ͔Β։͍͍͖ͯɺख͕཭Ε͍ͯ͘ͱ͍͏༷子Λ͓΋͠Ζ͕Γͳ͕Β༑ୡʹݟͤɺ
ݟͨ༑ୡ΋ಉ͡Α͏ʹɺ߹ঠͷखΛ։͍͍ͯ͘ͱ͍͏਎ৼΓΛਅࣅָͯ͠͠Ήɻ
ɾಡܦͷݴ༿ͷҰ෦ͷʮಉশे೦（Ͳ͏͠ΐ͏͡Ύ͏ͶΜ）ʯͱอҭऀ͕ಡΉ৔໘ͷ͋ͱʹɺʮ͡Ύ
͏ͶΜ　͡Ύ͏ͶΜ　ॆి΍ͳ͋ʯͱɺʮ͡Ύ͏ͶΜʯͱ͍͏ݴ༿Λʮॆిʯͱ͍͏ݴ༿ʹࣅ͍ͯ
Δͱͯ͠஻Γͩͨ͠子ʹରͯ͠ɺྡͱલͷ子Ͳ΋͕ʮ͡Ύ͏ͰΜ΍ͳʯͱಉҙ͠ඍসΉɻ
ɾএՎ΋ಡܦ΋੠͕大͖͘ͳ͕ͬͨɺશһ͕ͣͬͱ੠Λग़͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ్த్தͰ੠Λ
ग़͞ͳ͘ͳΔ子Ͳ΋ୡ͕͍Δ͕ɺଞͷ子Ͳ΋͕੠Λग़ͨ͢Ίɺશମͱͯ͠͸్੾Εͣʹ੠͕ଓ͍
͍ͯΔɻ
ɾᛉ૝த͸ɺ໨ΛͭͿΖ͏ͱ͢Δҙ͕ࣝݟΒΕΔ͕ɺྗΛ͜Ίͯ͗Ύͬͱ໨ΛͭͿͬͨΓɺྡͷ子
Λͷ͖ͧࠐΜͩΓΛަޓʹ܁Γฦ͢ɻʮγʔʂʯͱ͍ͬͯࢦΛޱʹ͋ͯɺ੩͔ʹ͢ΔΑ͏ʹͱ͍͏
δΣενϟʔΛଞͷ子ୡʹ޲͚ͯস͍ͳ͕Βߦ͏৔໘͕ɺ࿈࠯తʹͨ͘͞Μͷ子Ͳ΋ʹݟΒΕΔɻ
ʬ୲೚ͷ࢟ʭ
ɾҰ࿈ͷߦಈ（ిؾΛফ͢˰߹ঠͷ࢟Ͱ෹ஃʹ޲͔͏˰ϐΞϊʹҠಈͯ͠஄͖Վ͍˰෹ஃʹ޲͔͍
ಡܦ˰ᛉ૝˰ిؾΛ͚ͭΔ）ͷ߹ؒʹɺʮखઌ͕͖Ε͍ʯʮഎے͕ϐϯͱͯ͠ΔʯͳͲɺݸਓ໊Λ
෇͚ͣʹશମʹ޲͚ͯ๙Ίݴ༿Λ͔͚Δɻ
ɾʮॆిʂʯͱ͓΋͠Ζ͕Δ੠͕大͖͘ͳͬͨ৔໘Ͱ͸ɺಡܦΛଓ͚ͣʹɺ஫ҙͤͣʹɺ੩͔ʹͳΔ
ͷΛ଴ͭɻ
図４．中期の仏参時の視線方向
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4.4　２月：２歳児クラス終了間際の姿
　子Ͳ΋ͷਓ਺ɿ24ਓ　　อҭऀͷ਺ɿ୲೚อҭऀ໊̍ʴ෭୲೚໊̍
ʬ子Ͳ΋ͷ࢟ʭ
ɾ୲೚͕ిؾΛফ͢લ͔Βɺ༧૝ͯ͠߹ঠͷ࢟Ͱ଴ͭ子Ͳ΋͕10໊΄Ͳ͍Δɻ
ɾ෹ஃʹ޲͔͏ڭࣨதԝʹ͍Δ୲೚ͷޙΖ࢟ʹࢹઢ͕ू·Δɻ
ɾࢲޠ͕গͳ͍ɻ
ɾಡܦͷ్தͰ୲೚͕ʮ೚ͤ·͢ʯͱݴ͍ɺಡܦͷݴ༿Λݴ͏ͷΛࢭΊͨޙɺ੠͕大͖͘ͳΓɺࣗ
෼ୡ͚ͩͰݴ͓͏ͱ͢Δ͕࢟ݟΒΕΔɻ
ɾ్ தͰՎ΍ಡܦΛ׬શʹࢭΊͯ͠·͏子͕ݟड͚ΒΕͣɺશһ͕Վ΍ಡܦͷ࠷ޙ·Ͱ੠Λग़ͯ͠
͍Δ（ޱΛಈ͔͍ͯ͠Δ）ɻ
ɾএՎ˰ಡܦ˰ᛉ૝ͷྲྀΕΛཧղ͠ɺ୲೚ͷಈ͖ʹ஫໨͠ಉ͡λΠϛϯάͰಈ͘ɻ
ɾᛉ૝ͷࡍʹɺྗΛೖΕͣʹ໨ΛͭͿΔ͜ͱ͕ग़དྷΔ子Ͳ΋͕14໊΄Ͳݟड͚ΒΕΔɻ
ɾᛉ૝ͷࡍʹࢲޠ͕ͳ͞ΕΔ͜ͱ͕΄ͱΜͲͳ͍ɻ
ɾ୲೚͕ϐΞϊͷલ΍ɺిؾͷεΠονͷํ΁ͱҠಈ͍ͯ͠Δࡍ΋ɺࢹ఺͕ڭࣨલํ޲தԝʹू·ͬ
͍ͯΔ子Ͳ΋͕൒਺Ҏ্ݟड͚ΒΕΔɻ
ʬ୲೚ͷ࢟ʭ
ɾޙΖ࢟Λݟ͍ͤͯΔ৔໘Ͱɺ子Ͳ΋ୡͷํΛৼΓฦΔ͜ͱ͕Ұ౓΋ͳ͍ɻ
ɾಡܦͷ్தͰɺʮ೚ͤ·͢ʯͱൃݴ͠ɺ子Ͳ΋ୡ͚ͩͰಡܦΛଓ͚ΔΑ͏ଅ͢ɻ
ɾ෹ࢀऴྃޙʹɺʮ೥গ͞Μͷ෹ࢀΈ͍ͨͩͬͨͶʯʮઌੜͷ෹ࢀΈ͍ͨͩͬͨʯͷΑ͏ͳ੠͕͚͕
ݟΒΕΔɻ
図５．後期の仏参時の視線方向
4.5　観察から見えてきたこと
　Ҏ্ɺ̎ࡀࣇΫϥεͷேͷ෹ࢀͷ࢟Λ̍೥ؒ؍࡯ͨ݁͠ՌΛɺมԽ͕ײ͡ΒΕΔ̏期ʹ෼ׂͯ͠
ৼΓฦͬͨɻ؍࡯ه࿥͔Βݟ͖͑ͯͨ͜ͱΛɺʮ子Ͳ΋ͷ࢟ʯͱʮ୲೚ͷ࢟ʯʹ෼͚ͯɺҎԼʹ·
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ͱΊ͍ͯ͘ɻ
　·ͣɺ子Ͳ΋ͷ͔࢟Βߟ࡯͢Δɻ݄̐ೖԂ౰ॳʹ子Ͳ΋ୡ͕෹ࢀ࣌ʹݟͤͨɺిؾΛফ͞Εͯ
ʮ͖ΌʔʯͱڣͿ༷子΍ɺՎএ͢Δ৔໘·Ͱ͸੮ͷۙ͘Ͱཱ͕ͯͨɺಡܦʹͳΔͱา͖ճΔ༷子ͳ
Ͳ͔Β͸ɺʮిؾΛফͨ͠෦԰ͰԿΒ͔ͷ׆ಈΛߦ͏ʯͱ͍͏ߦҝ΁ͷڻ͖ɺҙຯͷͱΕͳ͍ݴ༿
͕ଟ͍ಡܦͷݴ༿΁ͷؔ৺ͷബ͞ΛݟͯऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͜Ε͸ಉ࣌ʹɺ̎ࡀࣇ͕ೖԂҎલʹՈ
ఉͰ͸ग़ձͬͯདྷͳ͔ͬͨͰ͋Ζ͏ܦݧͰ͋Γɺे෼ʹ子Ͳ΋ୡʹͱͬͯʮҧ࿨ײʯͷ͋Δ࣌ؒͰ
͋ͬͨ͜ͱ͕ਪଌͰ͖Δɻ·ͨɺڭࣨલํͰ໛฿ର৅ͱͯ͠ಈ͘୲೚ʹͰ͸ͳ͘ɺࣗ෼ͷۙ͘ʹ͍
Δ෭୲೚ʹମͷ޲͖ม͑ͯࢹઢΛ޲͚Δ࢟ͳͲ͔Β͸ɺʮલʹ͍ΔਓʹࢹઢΛ޲͚Δ͜ͱʯɺʮ୲೚
อҭऀ͕ओͱͯ͠׆ಈΛࣔࠦ͢Δਓ෺Ͱ͋Δ͜ͱʯɺ౳ͷ҉໧తͳϧʔϧ͕ཧղ͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱ
͕Θ͔ΔɻೖԂҎલͷੜ׆ʹ͓͍ͯ͸ɺ਌子౳ͷ͍ۙ͠ଘࡏͱɺۙڑ཭Ͱ޲͔͍߹ͬͯؔ܎ੑΛங
͍͖ͯͨ子Ͳ΋ୡʹͱͬͯɺগ͠ڑ཭͕͋ͬͯ΋ɺલͷதԝʹ͍Δਓ෺͕ɺࣗ෼ͷίϛϡχέʔγϣ
ϯͷର৅ऀͰ͋Δͱ͍͏͜ͱࣗମ͕ɺҧ࿨ײͷ͋Δ͜ͱଶͰ͋Δ͜ͱ͕࢕ΘΕΔɻ෭୲೚ʹɺΑΓ
ࢹઢ͕ू·ͬͨ͜ͱ͔Β΋ɺʮ͍ۙ૬ख͕ίϛϡχέʔγϣϯͷ૬खͰ͋Δʯɺͱ͢Δೝ͕ࣝ͜ͷ࣌
఺Ͱͷ子Ͳ΋ୡͷଆʹ͸ɺΑΓ਎ۙͰೃછΈͷ͋Δ൑அͰ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
　த൫ͷ݄̕ʹͳΔͱɺ໌Β͔ʹ༑ୡ΁ͷؔ৺͕ߴ·͍ͬͯΔ͕࢟ݟΒΕͨɻຊདྷɺҰ੪ʹՎএ͠
ͨΓಡܦͨ͠Γɺ໨ΛͭͿͬͯᛉ૝ͨ͠Γ͢Δߦҝʹ͓͍ͯɺ༑ୡͱݸʑʹؔΘΓ߹͏ͨΊͷ৔໘
͸૝ఆ͞Ε͍ͯͳ͍ͱݴ͑Δɻ͔͠͠ɺ͜ͷ࣌期ͷ子Ͳ΋ୡͷ࢟ΛݟΔͱɺᶃ෹ࢀΛ͠ͳ͕Β૬ख
ͱ໨Λ߹Θͤস͍߹͏౳ɺײ৘ͷڞ༗Λָ͠Ή࢟ɺᶄ໛฿Λ༠͏͜ͱͰɺ෹ࢀͰͷ਎ମ࡞๏Λڭࣔ
͢Δ࢟ɺᶅ஌Βͳ͍ݴ༿΍ॴ࡞（ʮಉশे೦ʯ΍߹ঠͰखΛ߹ΘͤΔͱ͍͏ॴ࡞）ʹ͍ͭͯɺ͓΋
͠Ζ͓͔͘͠ଊ͑௚ͦ͠ΕΛ༑ୡͱָ͠Ή࢟ɺ౳ͷܗͰɺ༑ୡͱͷؔΘΓΛָ͠Ή͕࢟ଟ͘ݟΒΕ
ͨɻ̎ࡀࣇΫϥεͷऴ൫ͷ݄̎ʹͳΔͱɺ໨ཱͬͨ༑ୡͱͷস͍߹͍ͳͲͷ৔໘͸ݟΒΕͳ͘ͳΓɺ
୲೚อҭऀ͕࣋ͭงғؾͱࣅͨɺʮݫ͔ͳงғؾʯ͕子Ͳ΋ୡͷද৘ͳͲ͔Β΋ಡΈऔΕͨɻ·ͨɺ
ࢹઢͷ޲͚ํΛݟΔͱɺ୲೚อҭऀ͕എதΛ޲͚ͯɺ子Ͳ΋ୡͷલʹཱͪ෹ஃʹ޲͔͍ͬͯΔ৔໘
Ͱ΋ɺͦͷഎதʹࢹઢ͕ू·ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ·ͨɺ࣮ࡍʹ୲೚อҭऀ͕ͦͷ৔Λ཭ΕɺϐΞϊ΍
ిؾͷεΠονͷํʹҠಈ͓ͯ͠Γɺલํதԝʹ͍ͳ͍৔໘Ͱ΋ɺ͔͋ͨ΋ͦ͜ʹ୲೚อҭऀ͕͍
Δʮ͔ͷΑ͏ʹʯɺڭࣨલํதԝʹࢹઢ͕ूத͢Δ৔໘͕ଟ͘ݟΒΕͨɻ
　子Ͳ΋ୡͷ࢟ͷมԽ͸ɺҎ্ͷΑ͏ͳܦҢΛ୧͍ͬͯΔɻҧ࿨ײͷ͋Δʮ෹ࢀʯͱ͍͏׆ಈͱͷ
ग़ձ͍ͷ࢟ͱͯ͠ɺ͜ΕΛଊ͑Δͱɺ݄̐࣌఺Ͱ͸ɺҧ࿨ײͷ͋ΔৼΔ෣͍ʹରͯ͠ɺᶃࢀՃ͠ͳ͍ɺ
ᶄ๞͖ͯҠಈ͢Δɺᶅঢ়گΛཧղ͠Α͏ͱۙ͘ͷ大ਓΛ؍࡯͢Δɺͱ͍͏࢟ͰରԠ͍ͯ͠ΔɻͦΕ
͕݄̕ͷ࣌఺Ͱ͸ɺҧ࿨ײͷ͋ͬͨ׆ಈ΋ɺᶃ୭͔ͱ͍ͬ͠ΐʹ΍͍ͬͯΔͱ͓΋͠Ζ͍ͱؾ෇࢟͘ɺ
ᶄ஌Βͳ͍ݴ༿΋஌͍ͬͯΔݴ༿Λհ͓ͯ͠΋͠Ζ͓͔͘͠ཧղ͠Α͏ͱ͢Δ࢟ɺᶅࣗ෼ୡʹର͠
ͯ୲೚อҭऀ͕ߦ͍ͬͯΔɺ໛ൣΛݟͤΔ࢟ࣗମΛ໛฿ͯ͠ɺઌੜ໾ͱͯ͠෹ࢀʹࢀՃ͢Δ࢟ɺͱ
͍͏ܗͰɺ༑ୡͱίϛϡχέʔγϣϯΛհ͢Δ͜ͱͰҧ࿨ײͷ͋Δ׆ಈΛड͚औΓ௚͍ͯ͠Δ͜ͱ
͕Θ͔Δɻ݄̎ʹͳΔͱɺʮ෹ࢀʯ͕ 子Ͳ΋ୡʹͱͬͯ΋͸΍ʮҧ࿨ײʯͷ͋Δ׆ಈʹ͸ݟ͑ͳ͘ͳΓɺ
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子Ͳ΋ୡࣗ਎΋ɺ୲೚อҭऀ͔Βʮ೥গ͞ΜΈ͍ͨʹͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨͶʯʮઌੜΈ͍ͨʹ෹ࢀ͕
Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨͶʯͱ͍͏ݴ༿Λ͔͚ΒΕΔΑ͏ͳػձ͕૿͑ɺͦΕΛتΜͰ͍Δ࢟΋ݟΒΕΔɻ
ͭ·Γɺ͜ͷ̍೥ͷதͰɺҧ࿨ײͷ͋ͬͨ෹ࢀΛɺࣗ෼ୡͳΓʹड͚औΓɺղऍ͠ͳ͓͠ɺೃછΈ
ͷ͋Δ׆ಈ΁ͱಡΈସ͍͕͑ͯͬͨ࢟ݟΒΕΔɻͦͷաఔʹ͓͍ͯ͸ɺอҭऀͷଆ͕ҙਤͤͣʹੜ
·Εͨɺ༑ୡͱͷؔ܎ੑ͕大͖͘ػೳ͍ͯͨ͠Α͏ʹࢥΘΕΔɻ
　࣍ʹɺ୲೚อҭऀͷ͔࢟Βݟ͖͑ͯͨ͜ͱΛ֓؍͢Δɻ·ͣɺ෹ࢀಋೖ͔࣌Β݄̎ͷ෹ࢀʹ͍ͨ
Δ·Ͱɺ子Ͳ΋ୡͷߦಈͷมԽͱൺֱ͢Δͱɺ大͖͘ߦಈ͕มΘ͍ͬͯͳ͍͜ͱ͕ڍ͛ΒΕΔɻಛ
ʹ݄̐ͷɺ子Ͳ΋ୡ͕෹ࢀʹରͯ͠大͖͘ҧ࿨ײΛײ͓ͯ͡Γɺཱͪา͖͕ݟΒΕͨΓɺ୲೚อҭ
ऀʹࢹઢ͕ू·Βͳ͔ͬͨΓ͢Δ৔໘ʹ͓͍ͯ΋ɺ୲೚อҭऀ͸෹ࢀΛʮ͋Δ΂͖࢟ʯͱ͞ΕΔΑ
͏ͳܗͰɺ׆ಈΛࢭΊΔ͜ͱͳ͘ߦ͍ͬͯΔɻ෹ஃͷલʹཱͭࡍʹɺ子Ͳ΋ୡͷલʹཱͪɺࣗ෼ͷ
എதΛ޲͚Δ͜ͱʹͳΔ͕ɺͦ͜ʹࢹઢ͕ू·Δ͜ͱΛ༠͏ͨΊʹɺ;Γ͔͑ͬͯ子Ͳ΋ୡͷإΛ
ݟճ͢ߦಈ͕ݟΒΕͨɻ݄̕ʹͳΔͱɺ子Ͳ΋ୡͷؒʹɺݟͭΊ߹ͬͨΓɺস͍߹ͬͨΓɺ੠Λग़
ͯ͠࿩ͨ͠Γ͢ΔͳͲͷߦಈ͕ݟΒΕΔΑ͏ʹͳΓɺ୲೚อҭऀ΋ؾ෇͍͍ͯΔ༷子͕ͩɺͱ͘ ʮʹ੩
͔ʹ͠ͳ͍͞ʯ΍ʮ͜ͷΑ͏ʹͯ͠Ͷʯͱ͍͏Α͏ͳߦಈͷमਖ਼ΛͶΒ͏੠͔͚౳͸ଟ͘͸ݟΒΕ
ͳ͔ͬͨɻ࿩͠੠͕ɺ୲೚อҭऀͷಡܦͷ੠Λ্ճͬͨ࣌ͷΈɺಡܦΛ̍౓΍Ίɺ࿩͠੠͕੩·Δ
ͷΛ଴ͪɺ࠶ͼ࠶։͢ΔͳͲɺجຊతʹ͸୲೚อҭऀࣗମ͕෹ࢀΛʮଓ͚Δʯ͜ͱʹॏ͖͕͓͔Ε
͍ͯΔΑ͏ʹײ͡ΒΕͨɻ݄̎ʹͳΔͱɺࢹઢ͕୲೚อҭऀʹू·Δ͕࣌ؒ௕͍ͨΊɺ෹ࢀΛࢭΊ
ΔΑ͏ͳ৔໘͸ݟΒΕͣɺ݄͔̐Β୲೚อҭऀ͕΍ͬͯΈ͖ͤͯͨΑ͏ͳɺʮ෹ࢀͷ࢟ʹܕʯΛ౿
ऻͯ͠ߦΘΕ͍ͯΔΑ͏ʹݟड͚ΒΕͨɻ·ͨɺ݄̎ʹͳΔͱɺͦΕ·Ͱ͸͋·Γ෹ࢀͷ࣌ؒʹස
ൟʹ͸ݟΒΕͳ͔ͬͨɺ子Ͳ΋ୡͷ࢟Λ๙ΊΔ৔໘͕෹ࢀ͕ऴΘͬͨ৔໘౳ͰݟΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻ
͜Ε͸ɺ子Ͳ΋ୡʹͱͬͯɺ෹ࢀ͕طʹɺʮҧ࿨ײʯͷ͋Δ׆ಈͰ͸ͳ͘ͳͬͨ͜ͱΛɺ୲೚อҭ
ऀࣗ਎͕ײ஌ͨ݁͠Ռɺग़͖ͯͨൃݴͰ͋Δͱଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
５．保育者のアンケート分析
　࣍ʹɺ෹ࢀ࣌ͷอҭऀͷҙࣝʹ͍ͭͯऔΓ্͛ɺ子Ͳ΋͕ҧ࿨ײͷ͋Δ؀ڥʹग़ձ͏৔໘ͱɺͦ
͜Ͱʮ໛฿ର৅ʯͱͯ͠ৼΔ෣͏อҭऀͷؔ܎ੑʹ͍ͭͯߟ͑Δɻʮ෹ࢀʯ͸ຊ࿦ʹ͓͍ͯ؍࡯ର
৅Ͱ͋ͬͨ̎ࡀࣇΫϥεͷΈͳΒͣɺ؍࡯ର৅Ԃͷશ学೥ͰߦΘΕ͓ͯΓɺ؍࡯ର৅Ԃશ学೥ͷอ
ҭऀʹΑΔಛ௃తͳؔΘΓํΛ߹Θͤͯ஌ΔͨΊʹɺ؍࡯ର৅ΫϥεͰ͋Δ̎ࡀࣇΫϥεͷ؍࡯౰
࣌ͷ୲೚อҭऀ໊̍（Ξϯέʔτௐࠪ࣌͸̑ࡀࣇΫϥε୲೚ʹҟಈ）Ҏ֎ʹରͯ͠΋ௐࠪΛߦͬͨɻ
Ξϯέʔτ͸؍࡯ର৅Ԃ（̎ࡀࣇ̍Ϋϥεɺ̏ ࡀࣇ̑Ϋϥεɺ̐ ࡀࣇ̐Ϋϥεɺ̑ ࡀࣇ̐Ϋϥεͷฤ੒）
ͷ಺ɺܭ໊̒ͷอҭऀʹରͯ͠ߦͬͨɻ؍࡯࣌ͷ̎ࡀࣇΫϥεͷ୲೚อҭऀҎ֎Ͱௐࠪର৅ͱͨ͠
อҭऀͷॴଐͷ಺༁͸ɺݱ̎ࡀࣇΫϥε୲೚໊̍ɺݱ̏ࡀࣇΫϥε୲೚໊̍ɺݱ̐ࡀࣇΫϥε୲೚
໊̍ɺݱ̑ࡀࣇΫϥε୲೚໊̍ɺओ೚อҭऀ໊̍Ͱ͋Δɻ
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5.1　「仏参」導入時に行われる行動についてのアンケート
ʲ2̍ʳ෹ࢀΛ୲౰ΫϥεͰॳΊͯߦ͏৔໘Ͱɺಛผʹҙࣝ͢Δ͜ͱ͸͋Γ·͔͢ʁ
　　　·ͨͦΕ͸ͲͷΑ͏ͳߦಈʹܨ͕Γ·͔͢ʁ
意識することがある⇒６名中６名
ʬߦ͏͜ͱʭ
＊「仏」の存在についての話をする
ɾΈ෹༷ͷଘࡏ͸Ͳ͏͍͏΋ͷ͔ɺ؆୯ʹ఻͑Δ（̎ࡀࣇ）
ɾ෹ࢀ͕大ࣄͰ͋Δ͜ͱΛ఻͑Δ（̎ࡀࣇ）
ɾΈ෹༷͸ɺΈΜͳͷ͜ͱΛݟ͍ͯͯ͘ΕΔਓͩΑͱ఻͑Δ（̏ࡀࣇ）
＊仏参の目的についての話をする
ɾͳΜͷͨΊʹ෹ࢀΛ͢Δ͔఻͑Δ（ʮਐڃΛใࠂ͠Α͏౳ʯ）（̐ࡀࣇ）
ɾΈ෹༷ʹѫࡰΛ͢ΔͨΊʹ͢Δɺͱ໨తΛ఻͑Δ（̑ࡀࣇ）
ɾ̍೥ؒݟकͬͯ͘ΕΔΑ͏ʹ͓ئ͍͢ΔͨΊʹ͠Α͏ɺ౳໨తΛ఻͑Δ（̑ࡀ）
5.2　「仏参」実施の際に意識化されていることについてのアンケート
ʲ2̎ʳଞͷઃఆอҭʹ͓͚Δ׆ಈͱɺ෹ࢀͱΛൺֱͯ͠ɺ৺͕͚͍ͯΔ͜ͱ΍ɺ੠͔͚ͷํ๏ɺ
子Ͳ΋ୡ΁ͷؔΘΓํɺࣗ෼ࣗ਎ͷҙࣝͳͲͰɺҟͳΔ෦෼΍ม͍͑ͯΔ෦෼͸͋Γ·͔͢ʁ·
ͨͦΕ͸ͲͷΑ͏ͳ͜ͱͰ͔͢ʁ
異なる部分がある⇒６名中６名
ʬҟͳΔ͜ͱʭ
＊雰囲気に関しての回答
ɾଞͷอҭ׆ಈͰ͸ɺݩؾΑ͘͢Δ͜ͱΛ৺͕͚Δ͕ɺ෹ࢀͰ͸ʮ੩͔ʯͰ͋Δ͜ͱΛҙࣝ͢Δɻ
ɾݫ͔ͳงғؾΛ͔΋ͩ͢͠ɻ
ɾམͪண͍ͨงғؾͰߦ͏ɻ
ɾۓுײͷ͋ΔงғؾͰߦ͏ɻ
ɾଞͷ׆ಈ͸ݩؾΑ͘ʮಈʯͷงғؾͰɺ෹ࢀ͸Ψϥοͱม͑ͯʮ੩ʯͷงғؾͰɻ
ɾ保育者の声に関しての回答
ɾൂႦͱ͍͏ΑΓ͸ʮ৳ͼ΍͔ͳʯ੠Ͱߦ͏ɻ
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ɾߴ͍੠Ͱ͸ͳ͘ɺ௿ԻΛҙࣝͯ͠ൃ੠΍ൃ࿩͢Δɻ
ɾখ͞ͳ੠Ͱߦ͏ɻ
ɾτʔϯΛԡ͑ͯ͞੠Λग़͢ɻ
ɾஸೡʹൃޠ͢Δɻ
ɾ行動に関しての回答
ɾ੠͔͚ͷճ਺ΛͳΔ΂͘ݮΒ͢ɻ
ɾڭࢣͷಈ͖Λ࠷௿ݶʹͯ͠ɺόλόλಈ͘͜ͱ͕ແ͍༷ҙࣝ͢Δɻ
ɾಈ͘ࡍʹ͸Ի͕ग़ͳ͍༷ʹ੩͔ʹಈ͘ɻ
ɾଞͷอҭͷ࣌ؒͱͷϝϦϋϦΛҙࣝͯ͠ɺࣗ෼ࣗ਎ͷؾ෼Λม͑Δɻ
ɾࣗ෼ࣗ਎ͷؾ࣋ͪΛ੾Γସ͑Δ࣌ؒʹ͢Δɻ
ɾ߹ঠ͢ΔखʹҙࣝΛ޲͚ͯɺࣗ෼ࣗ਎Λूதͨ͠ঢ়ଶʹ޲͚Δɻ
5.3　「仏参」実施時の子どもへの関わりかた
ʲ2̏ʳ෹ࢀͷ৔໘Ͱɺ子Ͳ΋͕ࢲޠΛ͢Δɺಈ͘౳͕ݟΒΕͨ৔߹ɺͲͷΑ͏ʹରԠ͠·͔͢ʁ
ʲબ୒ࢶʳ
　
　　　　Ξɿ൓Ԡͤͣࣗ෼͸ूதͯ͠෹ࢀΛଓ͚Δ࢟ΛݟͤΔɻʬ໊̎ʭ
　　　　Πɿ෹ࢀΛࢭΊʮ੩͔ʹʯʮ࢟੎Λਖ਼ͯ͠ʯͳͲ۩ମతʹޱ಄Ͱ஫ҙ͢Δʬ໊̌ʭ
　　　　΢ɿ۩ମతʹ஫ҙ͸͠ͳ͍͕ɺࣗ෼ͷಈ͖ΛࢭΊͯ子Ͳ΋͕ؾ෇͘ͷΛ଴͔ͬͯΒ࠶։͢Δɻ
ʬ໊̐ʭ
　　　　Τɿ෹ࢀ͸ࢭΊͣʹͦͷ··ଓ͚ɺޙ͔Βɺ子Ͳ΋͕ूதͰ͖ͳ͔ͬͨཧ༝Λߟ͑Δɻʬ໊̎ʭ
　　　　Φɿ෹ࢀΛࢭΊɺूதग़དྷ͍ͯΔ子Λ๙ΊΔɻʬ໊̏ʭ
　　　　Χɿͦͷଞ（ࣗ༝هड़）ʬ໊̎ʭ
ʬࣗ༝هड़ʭ
ɾʮԿ͔͋ͬͨʁʯʮ大ৎ෉ʁʯ౳ͱ࠷௿ݶͷ੠͔͚Λ͢Δɻ
ɾ໨Λ߹Θͤࣗ෼ͷද৘ΛݟͤΔɻ
ɾߦಈͷ߹ؒʹɺࣗ෼ͷ࢟੎Λਖ਼ͯ͠ݟͤΔɻ
5.4　保育者のアンケート結果による考察
　෹ࢀΛߦ͏ࡍͷอҭऀͷҙࣝʹ͍ͭͯɺΞϯέʔτΛ௨ͯ͠ݟ͖͑ͯͨ͜ͱΛߟ࡯͢Δɻ·ͣɺ
ॳΊͯΫϥεͰ෹ࢀΛߦ͏ࡍʹɺಋೖ͍ͯ͠Δ͜ͱͱͯ͠ɺ৽ೖԂࣇ͕͍Δ̎ࡀࣇΫϥεͱ̏ࡀࣇ
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Ϋϥεʹ͓͍ͯ͸ɺʮ෹ࢀʯͷର৅ͱͳΔʮ෹༷ʯʹ͍ͭͯͷ஌ࣝ΍؍೦ࣗମ͕ͳ͍͜ͱ͔ΒɺΘ
͔Γ΍͍͢දݱͰɺʮ෹༷ʯͱ͍͏ଘࡏΛઆ໌͠ɺͦͷਓʹ޲͚ͯ͢Δͷ͕ʮ෹ࢀʯͳͷͩͱ͍͏
͜ͱΛ؆୯ʹઆ໌͢ΔػձΛઃ͚͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͜Ε͸ɺ෹ࢀͱ͍͏׆ಈʹͱ΋ͳ͏ɺ大
͖ͳҧ࿨ײΛগ͠Ͱ΋औΓআͨ͘Ίͷ޻෉Ͱ͋ΔͱࢥΘΕΔɻͨͩɺอҭऀ͔Βฉ͘ʮ෹༷ͷ͓࿩ʯ
ͱɺࣗ෼͕ߦ͏ʮ෹ࢀʯͱ͍͏਎ମ׆ಈͷؒͷؔ܎ੑΛ̎ࡀࣇ̏ࡀࣇ͕ཧղ͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔ɺ·
ͨͦͷΑ͏ͳ͓࿩͕෹ࢀʹ͓͚Δҧ࿨ײΛ෷১͢Δ͜ͱʹد༩͍ͯ͠Δ͔͸ɺ෹ࢀ࣌ʹ͓͍ͯݟΒ
Εͨҧ࿨ײͷද໌ͳͲ͔Βɺҧ࿨ײʹର͢Δʮ͓࿩ʯͷ࣋ͭӨڹྗ͸গͳ͍ͱࢥΘΕΔɻ
　·ͨɺਐڃԂࣇͰͷΈߏ੒͞ΕΔ̐ࡀࣇ̑ࡀࣇʹରͯ͠͸ɺʮ෹༷ʹ͍ͭͯʯͰ͸ͳ͘ɺʮ෹ࢀΛ
ԿͰ΍ͬͯΔΜͩͬͩʁʯͱ͍͏ʮ໨తʯΛ࠶౓ҙࣝͤ͞Δ͜ͱͰɺ୯ʹ׳ΕͯྲྀΕ࡞ۀͰ෹ࢀ͕
ߦΘΕΔ͜ͱͷͳ͍Α͏ҙࣝ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻͭ·Γɺ̎ࡀࣇ̏ࡀࣇʹରͯ͠͸ɺҧ࿨ײ
Λ෷১͢ΔͨΊͷ৺͕͚͕͋Γɺ̐ࡀࣇ̑ࡀࣇʹରͯ͠͸ɺೃછΈ੾ͬͯ͠·Θͳ͍Α͏ʹ͢Δͨ
Ίͷ৺͕͚ɺͱ͍͏Ұݟٯํ޲ͷ໨తΛͱ΋ͳͬͨಇ͖͔͚͕อҭऀͷଆͰͳ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
　·ͨ࣍ʹɺຊ؍࡯ର৅Ԃͷ෹ࢀҎ֎ͷ׆ಈͱൺֱͯ͠ɺ෹ࢀʹಛ༗ͷҙ͕ࣝ͋Δ͔Ͳ͏͔ɺͷ໰
͍ʹ͓͍ͯ͸ɺճ౴ऀશһ͕ͦͷΑ͏ͳҙࣝΛ༗͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻಛʹͦΕ͸ɺᶃอҭऀ
ͷงғؾɺᶄอҭऀͷ੠ͷಛ௃ɺᶅอҭऀͷߦಈͷ̏఺ʹݱΕ͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ෹ࢀҎ֎ͷɺ
ମΛಈ͔ͨ͠ΓɺՎΛՎͬͨΓɺֆΛඳ͍ͨΓ͢Δ׆ಈʹ͓͍ͯ͸ɺอҭऀ͸ɺʮসإʯͰʮݩؾʯ
Ͱʮָͦ͠͏ʹʯ͋Δ͜ͱ͕ҙ͚ࣝͮΒΕ͍ͯΔ͕ɺ෹ࢀʹ͓͍ͯ͸ରൺతͳ͕࢟ҙࣝ͞Ε͍ͯΔ
͜ͱ͕Θ͔Δɻ
　ʮ੩͔ɺݫ͔ɺۓுײͷ͋ΔʯงғؾΛ࡞Δ͜ͱΛ৺͕͚ɺͦͷͨΊʹɺอҭऀͷ੠͸ʮτʔϯ
Λམͱ͠ɺ௿Ίͷ੠ʯͰ͋Δ͜ͱ͕ҙࣝ͞ΕΔɻ·ͨߦಈ໘Ͱ͸ɺʮ஫ҙ౳ͷ੠͔͚ճ਺΍ɺಈ͖
Λগͳ͘ɺࣗ෼ࣗ਎ͷ੾Γସ͑ͷ৔ʹͳΔΑ͏ͳʯߦಈͱͯ͠෹ࢀΛߦ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱ͕ݟ͑
͖ͯͨɻ
　子Ͳ΋ͷ෹ࢀதͷ࿩͠੠΍ಈ͖ʹରͯ͠ͷରԠํ๏ʹ͍ͭͯ͸ɺ༷ʑͳରԠ͕औΒΕ͍ͯΔ͜ͱ
͕Θ͔Δ͕ɺجຊతʹ͸ɺʮ෹ࢀΛࢭΊͣʹଓ͚Δ͜ͱʯʮ໛฿ର৅ͱͯ͠ͷ໾ׂΛଓ͚Δ͜ͱʯʹ
஫ҙ͕޲͚ΒΕ͓ͯΓɺ子Ͳ΋ʹ௚઀ʮ੩͔ʹʯ΍ʮʙͷΑ͏ʹͯ͠ʯͱ͍͏۩ମతͳ஫ҙͷܗΛ
ͱΔ੠͔͚ͷํ๏͸ɺճ౴ऀશһ͕બ୒͠ͳ͔ͬͨɻ
６．「仏参」における、子どもの模倣と保育者の役割
　̎ࡀࣇΫϥεͷ෹ࢀ࣌ʹ͓͚Δ̍೥ؒͷߦಈͷม༰͓Αͼɺ෹ࢀʹର͢Δอҭऀͷҙࣝͷ༗Γ༷
ʹ͍ͭͯݟ͖ͯͨதͰɺ子Ͳ΋ୡͷ׆ಈͷ࢟ɺอҭऀͷߦಈͱ΋ʹɺͦͷߦҝʹ͸ʮ໛฿ʯ͕大͖
ؔ͘Θ͍ͬͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ子Ͳ΋ୡ͸ɺҧ࿨ײͷ͋ΔΑ͏ͳɺೃછΈͷͳ͍׆ಈͰ͋Δʮ෹ࢀʯ
ʹࢀՃ͢Δॳ期ͷ৔໘Ͱ͸ɺ਎ۙͳҐஔʹ͍Δ෭୲೚ͷߦಈΛ短࣌ؒ໛฿͢Δ࢟Λසൟʹݟͤͨɻ
·ͨத期ʹ͸ɺۙ͘ʹ͍Δ子Ͳ΋ಉ࢜Ͱɺ෹ࢀʹ͔͔ΘΔ਎ৼΓ΍ݴ༿ͳͲΛ໛฿͋͠͏ؔ܎Λங͖ɺ
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ͦΕΛָ͠Ή͕࢟ଟ͘ݟΒΕͨɻͦͯ͠ɺޙ期ʹͳΔͱɺ୲೚อҭऀͷଆ͔Βʮ೥গ͞ΜͷΑ͏ʹ
Ͱ͖͍ͯͨͶʯͱ๙ΊΒΕΔΑ͏ͳ࢟ɺͭ·Γ୲೚อҭऀͷߦҝΛτϨʔε͢ΔΑ͏ͳಈ͖ํ΍੠
ͷग़͠ํ͕Ͱ͖͍ͯΔ͜ͱ͕ೝΊΒΕΔΑ͏ͳ࢟Λݟͤͨɻ୲೚อҭऀʹ͍ͭͯ͸ɺॳ期ʹͷΈɺ
ޙΖ（子Ͳ΋ͷ͍Δํ޲）ΛৼΓฦͬͯɺ໛฿Λ༠͏Α͏ͳ࢓૲͕ݟΒΕ͕ͨɺͦΕҎ߱͸ɺৗʹ
子Ͳ΋ୡ͕ࣗ෼Λ໛฿͢Δ͜ͱΛ೦಄ʹ͓͖ͳ͕Βɺࣗ෼ࣗ਎͕ूதͯ͠෹ࢀʹͱΓ͘Ή͜ͱʹҙ
͕ࣝ޲͚ΒΕ͍ͯͨɻ
　͜ͷΑ͏ͳɺ子Ͳ΋ୡͷଆ͔Βੜىͨ͠ʮ໛฿ʯͷ࢟ɺอҭऀͷଆ͕࣋ͭʮ໛฿ର৅ʯͱͯ͠ͷ
ࣗݾҙࣝɺ͜ ͷ྆ऀ͕ɺʮҧ࿨ײʯͷ͋Δର৅ʹग़ձ͏༮ࣇͷܦݧʹ͓͍ͯͲͷΑ͏ͳҙຯΛ࣋ͭͷ͔ɺ
࣍ʹͯߟ࡯͍ͯ͘͠ɻ
6.1　保育における「模倣」研究の状況から見えること
　子Ͳ΋ͷݸਓͷೳྗ΍ൃୡͱ͍͏؍఺͔Βݟͨʮ໛฿ʯߦҝʹ͍ͭͯͷ研究͸ϐΞδΣʹ·Ͱ૎
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ研究ର৅෼໺΋ൃୡ৺ཧ学ɺࣾձ৺ཧ学ɺจԽਓྨ学౳ଟذʹΘͨΔ⁪ɻ͔͠͠ɺ
อҭ研究ʹ͓͍ͯʮ໛฿ʯΛ࿦ͨ͡΋ͷͷ਺͸ଟ͘͸ͳ͍ɻݸਓͷൃୡతଆ໘͔Β໛฿ͷ༷子Λ࿦
ͨ͡΋ͷ΋ɺͦͷ΄ͱΜͲ͸࣮ݧతঢ়گʹ͓͍ͯߦΘΕͨߟ࡯Ͱ͋Γɺࣗવͳอҭ৔໘ʹ͓͚Δ໛
฿研究͸ଟ͘ͳ͍ɻಛʹɺूஂ಺Ͱੜىͨ͠໛฿͕ԿΒ͔ͷҙຯΛ࣋ͬͨूஂΛܗ੒͍ͯ͘͠ɺͱ
͍͏Α͏ͳෳ਺ਓʹؔΘΔ子Ͳ΋ͷ໛฿ͷ࡞༻ʹؔͯ͠ͷ研究͸গͳ͍ɻอҭ研究ʹ͓͚Δ໛฿Λ
Ί͙Δ研究ঢ়گʹ͍ͭͯɺླ໦（201）͸ɺʮ͜Ε·Ͱɺ໛฿ߦҝΛ༮ࣇ期ͷ子Ͳ΋ͷओ要ͳ૬ޓ
ߦҝͱ͍͏ࢹ఺Ͱ研究͢Δ͜ͱ͕গͳ͔ͬͨʯͱ͠ɺͦͷ݁Ռʮݱ࣌఺Ͱ͸ɺอҭͷ৔ʹ͓͍ͯɺ
໛฿ΑΓ૑଄ͷํ͕͢͹Β͍͠ͱ͍͏ײ֮తͳྃղΛ௒͑Δ͚ͩͷ໛฿ߦҝͷ࣋ͭྗ͕ݟ͔ͭͬͯ
͍ͳ͍ʯঢ়گͰ͋Δͱࢦఠ͢Δ⁫ɻ
　ͭ·Γɺ子Ͳ΋ͷ໛฿͸ɺݸʑਓͷೳྗͱͯ͠ͷଆ໘ʹ͓͍ͯ͸ɺྺ࢙తʹॏްͳ研究ঢ়گΛ࣋
ͭ΋ͷͰ͋Δ͕ɺ໛฿ͷ࣋ͭɺෳ਺ਓ΍ूஂͷؔ܎ੑΛߏங͢Δػೳʹؔ͢Δ۩ମతͳ研究ࢹ఺͸
΋ͨΕͯདྷ͍ͯͳ͍܏޲ʹ͋Δ͜ͱ͕Θ͔ΔɻͦͷݪҼͰ͋Γಉ࣌ʹ݁Ռͱ΋ͳΔอҭͷ܏޲͕ɺʮ໛
฿ΑΓ૑଄ͷํ͕͢͹Β͍͠ͱ͍͏ײ֮తͳྃղʯͱͳͬͯɺอҭݱ৔ʹ௨ఈ͍ͯ͠Δɻ͜ͷΑ͏
ͳʮײ֮ʯ͸ɺอҭऀ͕࣋ͭཧ૝తͳอҭελΠϧͱͯ͠ʮઃఆอҭʯΑΓ΋ʮࣗ༝อҭʯ͕ڍ͛
ΒΕΔ܏޲ʹ͋Δͱ͍͏σʔλͱ΋ϦϯΫ͢Δʮײ֮ʯͰ͋Δͱߟ͑Δɻͭ·Γɺݱࡏͷอҭͷ৔
ʹ͓͍ͯ͸ɺ子Ͳ΋ଆ͔Βओମతʹ͋ΒΘΕͯ͘Δଶ౓΍ൃ૝ʹՁ஋ΛೝΊΔͷʹର͠ɺ༑ୡͷਅ
ࣅΛ͢Δ子Ͳ΋΍ɺอҭऀͷਅࣅΛ͢Δ子Ͳ΋ͷ໛฿ͷ࢟͸ɺੵۃతʹ͸Ձ஋ΛೝΊΒΕͳ͍Α͏
ͳঢ়گͰ͋Δɻ͜Ε͸ɺࣗ༝อҭͱઃఆอҭͱ͍͏อҭελΠϧͷ۠෼ʹ͓͍ͯ΋ɺલऀ͸໛฿Α
Γ૑଄৔໘͕ଟ͘૝ఆ͞Εɺޙऀ͸૑଄ΑΓ΋อҭऀͷ໛฿৔໘͕ଟ͘ઃఆ͞ΕΔͨΊʹɺΑΓଟ
͘ͷอҭऀ͕ɺʮࣗ༝อҭʯελΠϧΛࢤ޲͢Δ͜ͱͱͳͬͯݱΕΔɻ͔͠͠ɺླ ໦ͷࢦఠʹ͋Δ௨Γɺ
໛฿͕૑଄ͱൺֱ͠อҭʹ͓͚Δ௿࣍ͷػೳΛࣔ͢ͱ͍͏࣮ূ研究ࣗମ͸ͳ͞Ε͍ͯͳ͍ͷ͕ݱঢ়
Ͱ͋Γɺ͜ͷΑ͏ͳอҭऀͷ൑அࣗମ͸ະͩʮײ֮ʯ΍ʮΠϝʔδʯʹͷΈڌΔ΋ͷͰ͋Δ͜ͱ͕
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Θ͔Δɻ
　͔͠͠໛฿研究ʹ͓͚Δ͜ͷΑ͏ͳݱঢ়ͷதͰɺླ໦（2009）ᾥᾞ͸ɺอҭʹ͓͚Δʮ਎ମදݱ׆ಈʯ
ͷ৔໘Λର৅ʹɺ໛฿ͷ؍࡯研究Λߦ͍ɺ໛฿͕࣋ͭ༮ࣇूஂʹ͓͚Δػೳʹ͍ͭͯɺ大͖̐ͭ͘
ͷػೳΛఏࣔͨ͠ɻͦΕ͸ɺᶃʮߦҝͷ͸͡Ίͷ͖͔͚ͬ΍λΠϛϯάΛٻΊΔʯػೳɺᶄʮߦҝ
ΛͳͧΒ͑ͨΓɺ΍ΓͱΓΛͨ͠Γָͯ͠͠Ήʯػೳɺᶅʮࣗ෼ͷߦҝɺ৺৘΍ಈ͖ͷΠϝʔδΛ
ҙࣝ͢ΔʯػೳɺᶆʮಌΕʹΑͬͯࣗ෼ʹͳ͍Πϝʔδ΍ΞΠσΟΞΛऔΓࠐΉʯػೳɺͰ͋Δɻ
͜ͷΑ͏ͳ෼ྨʹΑΓɺอҭ׆ಈʹ͓͚Δॏ要ͳػೳͱͯ͠ͷʮ໛฿ʯͷҐஔ͚͕ͮ໌ࣔ͞Εͨͱ
ݴ͑Δɻ
6.2　観察における子ども達の「模倣」の姿への考察
　؍࡯ର৅Ԃʹ͓͍ͯݟΒΕͨ子Ͳ΋ͷ໛฿ͷ͔࢟Β͸Կ͕Θ͔ΔͩΖ͏͔ɻʮ෹ࢀʯͱ͍͏׆ಈ
΁ͷҧ࿨ײ͕࠷΋大͖͘ײ͡ΒΕͨೖԂ౰ॳͷ子Ͳ΋ୡ͸ɺ୲೚อҭऀ͕ߦ͏਎ৼΓ΍ৼΔ෣͍΁
ͷҧ࿨ײʹର͠ɺۙ͘ʹ͍Δ大ਓ（෭୲೚）͸ͲͷΑ͏ʹ൓Ԡ͍ͯ͠Δͷ͔ͱɺ෭୲೚ʹؔ৺Λ޲͚ɺ
෭୲೚ͷ࢓૲Λ෦෼తʹ໛฿͍ͯͨ͠ɻ͜ͷ৔໘Ͱ͸ɺࣗ෼͕͜ͷ৔ͰԿΛͨ͠Βྑ͍ͷ͔શ͘Θ
͔Βͳ͍ɺͱ͍͏৔໘ʹ͓͚Δͻͱͭͷղܾํ๏ͱͯ͠ɺ৴པͰ͖ͦ͏ͳ૬खͷ໛฿Λͯ͠ΈΔɺ
ͱ͍͏൑அ͕ͳ͞Εͨ͜ͱ͕Θ͔Δɻҧ࿨ײ͕大͖͍৔໘ʹ͓͍ͯɺଞऀ͸ͲͷΑ͏ʹͦͷ৔໘ʹ
ରԠ͍ͯ͠Δ͔Λࢀর͢Δɺͱ͍͏ߦҝʹܨ͕ΓɺͦͷଞऀͷߦҝΛ໛฿͢Δ͜ͱͰɺूஂ಺Ͱߦ
ΘΕ͍ͯΔ׆ಈʹࢀՃ͢Δ͖͔͚͕ͬੜ·Εͨɻ͜Ε͸ɺླ໦（2009）ͷ෼ྨʹ͓͚Δᶃʮߦҝͷ
͸͡Ίͷ͖͔͚ͬ΍λΠϛϯάΛٻΊΔʯػೳͱͯ͠ͷ໛฿ͱݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻಛʹ͜Ε͸ɺ子
Ͳ΋ʹͱͬͯະ஌ͷର৅（෹༷）΍ະ஌ͷঢ়گ（ిؾΛ͚ͭͳ͍෦԰）ɺະ஌ͷৼΔ෣ （͍߹ঠɺىཱ）ɺ
ະ஌ͷݴ༿（Վɺಡܦ）౳ʹғ·Εͯɺ大͖ͳҧ࿨ײΛײ͍ͯ͡Δ৔໘ͰɺͲͷΑ͏ʹৼΔ෣ͬͨ
Βྑ͍ͷ͔ɺࠓ·Ͱͷܦݧ͔Β͸Ҿ͖ग़ͤͳ͍Α͏ͳ৔߹ʹɺٽ͘ɺؔ৺Λࣦ͏ɺͱ͍͏༷ͳରԠ
Ͱ͸ͳ͘ɺҰ౓ۙ͘ͷਓΛ໛฿ͯ͠ΈΔɺͱ͍͏͜ͱΛ͖͔͚ͬʹͯ͠ूஂ಺ͷ׆ಈʹࢀՃ͢Δߦ
ҝͰ͋ΔͱɺҐஔ͚ͮΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
　࣍ͷஈ֊ʹݟΒΕͨɺ෹ࢀʹ͓͚Δ਎ৼΓ΍ݴ༿ʹରͯ͠ͷɺʮ;͚͟ʯͷ࢟Λߟ͑ͯΈ͍ͨɻ
͜Ε͸ɺอҭऀͷൃ੠͢ΔܦจͷҰ෦Λɺҧ͏ݴ༿ʹฉ͑ͨ͜ͱͯ͠ɺऔΓग़͠ɺͦͷݴ༿Λ܁Γ
ฦ͢ͱ͍͏࢟΍ɺखͱखΛ߹Θͤͯ߹ঠ͢Δͱ͍͏਎ৼΓʹରͯ͠ɺࢦઌΛ։͍͍ͯ͘ͳͲɺҟͳ
ΔܗͰͷৼΔ෣͍Λߦ͏ͱ͍͏࢟ͱͯ͠ݱΕͨɻͦͯ͠ɺͦͷͲͪΒʹ͓͍ͯ΋ɺݸਓ͕ͦͷΑ͏
ʹͯ͠ʮ༡Ϳʯ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺۙ͘ʹ͍Δ子Ͳ΋ʹʮฉ͔ͤΔʯʮݟͤΔʯ͜ͱΛҙ͓ࣝͯ͠Γɺฉ
͍ͨ子Ͳ΋ɺݟͨ子Ͳ΋΋ɺ͙͢ʹͦΕʹ൓Ԡͯ͠ɺશ͘ಉ͡Α͏ʹݴͬͨΓߦͬͨΓ͢Δ໛฿ͷ
͕࢟ݟΒΕΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻ͜ͷ৔໘ʹ͓͍ͯ͸ɺอҭऀͷଆʹҙࣝ͞Ε͍ͯΔʮۓுײʯ΍ʮݫ
ॗ͞ʯΛଧͪյ͢ʮָ͠͞ʯʮ͓΋͠ΖՄস͍͠งғؾʯ͕͋ΓɺҰݟͦΕΒ͸ʮ;͚͍ͯ͟Δʯͱ
ࣤ੹ର৅ʹͳΓͦ͏ͳߦҝͰ͋ͬͨɻ
　͔͠͠ɺ͜͜Ͱଊ͍͑ͨͷ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳߦҝ͸ɺ஌Βͳ͍΋ͷΛݟ஌ͬͨ΋ͷʮͱͯ͠ʯड͚
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ೖΕ͍ͯ͘աఔͱͯ͠ػೳ͍ͯ͠ΔͷͰ͸ͳ͍͔ɺͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ෹ࢀͱ͍͏ҧ࿨ײͷ͋ͬͨ
ߦҝΛɺ子Ͳ΋ݸਓͷ಺෦͚ͩͰফԽ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ෹ࢀʹ·ͭΘΔݴ༿΍਎ৼΓΛɺࣗ෼ୡ（Ϋ
ϥεूஂ）ʹ͓͚Δʮָ͠Έʯʮ໘നΈʯʹม׵͍ͯ͘͜͠ͱͰɺΫϥεͷ༑ୡͱʮ͍ͬ͠ΐʹʯɺ
ΑΓ਎ۙͳର৅΁ͱಡΈସ͍͑ͯΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏ࢹ఺Ͱ͋Δɻ͜Ε͸ɺླ໦（2009）ͷ෼ྨ
ʹ͓͚Δ໛฿ͷɺᶄʮ΍ΓͱΓΛָͯ͠͠Ήʯػೳͱͯ͠ͷଆ໘͕ݱΕ͍ͯΔͱਪ࡯͞ΕΔɻຊདྷɺ
ݸʑʹूதͯ͠ߦ͏׆ಈͱͯ͠ઃఆ͞Ε͍ͯΔʮ෹ࢀʯΛɺ༑ୡͱͷָ͍͠໛฿ͷʮ΍ΓͱΓʯʹ
ಡΈ͔͑Δ͜ͱͰɺΑΓ਎ۙͳ΋ͷͱͯ͠ೝࣝ͠௚͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
　ͦͷաఔΛܦͯɺ݄̎؍࡯࣌ʹ͓͚Δ子Ͳ΋ୡ͸ɺʮ෹ࢀʯͷࢀՃʹࡍͯ͠ɺʮ༑ୡͱͷ;͚ͬ͟
͜ʯ΍ʮ໛฿ͷ΍ΓͱΓʯΛܦͣͱ΋ࢀՃͰ͖ΔΑ͏ʹͳΓɺະ஌ͷ΋ͷͰ͋ͬͨʮ෹ࢀʯΛʮط
஌ʯͷ΋ͷͱͯ͠ಡΈସ͍͑ͯ࢟͘Λݟ͍ͤͯͨɻͦͷ࣌ʹݟΒΕΔɺอҭऀʹର͢Δ໛฿ͷҙࣝ
͸ɺ୲೚อҭऀ͕ൃ͢Δίϝϯτʮഎے͕৳ͼ͍͔ͯͯͬ͜ྑ͍ʯʮ೥গ͞ΜΈ͍ͨʯ΁ͱՁ஋͚ͮ
͞ΕΔΑ͏ͳ෹ࢀ࣌ͷ࢟΁ͷʮ͕͋͜ΕʯΛىҼͱͨ͠΋ͷͱͳ͍ͬͯΔɻઌੜͱಉ༷͡ʹ΍Δ͜
ͱ͕ɺ͢ͳΘͪʮ͔ͬ͜ྑ͍͜ͱʯͱ͢Δ໛฿΁ͷҙࣝస׵͕͜͜Ͱ͸ݟΒΕΔɻ͜͜ʹ͖ͯΑ͏
΍͘ɺ໛฿ର৅ͱͯ͠ͷ୲೚อҭऀͷ͕࢟子Ͳ΋ୡʹ͓͍ͯ໌നʹೝ஌͞Ε͖ͯͨΑ͏ʹଊ͑Δ͜
ͱ͕Ͱ͖Δɻ͜ͷஈ֊Ͱͷ子Ͳ΋ୡͷ࢟͸ɺ୲೚อҭऀʹͱͬͯɺ෹ࢀ͕ʮͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨʯɺ
ूதͯ͠ͻͱΓͰ΋ʮͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨʯͱ͞ΕΔ࢟ͱͯ͠өΔɻ͜ͷ৔໘ͰݟΒΕΔɺ子Ͳ΋
ୡʹΑΔ୲೚อҭऀʹର͢Δ໛฿ͷ࢟͸ɺླ໦（2009）ʹ͓͚Δᶆʮ͕͋͜ΕʹΑͬͯʯ໛฿͞Ε
Δػೳͱͯ͠Ґஔ͚ͮΒΕΔͩΖ͏ɻ
　ՈఉͰͷ೔ৗੜ׆ʹ͓͍ͯ͸ग़ձΘͳ͍ର৅（ԟʑʹͯ͠ʮҧ࿨ײʯͷ͋Δ）ʹରͯ͠ɺͲͷΑ
͏ʹ̎ࡀࣇ͕ग़ձ͍ରԠ͢Δͷ͔ʹ͍ͭͯ͸ɺᶃ·ͣ͸ҧ࿨ײΛ࣋ͬͨ··Ͱ΋ूஂ಺ʹࢀՃ͢Δ
ͨΊͷ͖͔͚ͬͱͳΔ໛฿ର৅Λ୳͢ɺᶄ༑ୡͱͷؔΘΓͷதͰɺಉ͡׆ಈʹࢀՃ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ
࣮ײ͢ΔΑ͏ͳ໛฿༡ͼΛܦݧ͠ɺҧ࿨ײΛಡΈସ͍͑ͯ͘ɺᶅಌΕͷର৅ͱͯ͠อҭऀ౳Λ໛฿
͢Δ͜ͱʹΑΓɺҧ࿨ײΛ৐Γӽ͑Δɺͱ͍ͬͨଞऀͷʮ໛฿ʯΛܦͨϓϩηεͱͯͦ͠ͷ͕࢟ݟ
͖͑ͯͨɻ͜Ε͸ɺෳ਺ਓͷ子Ͳ΋ୡ΍ɺෳ਺ਓͷอҭऀ͕͍ΔอҭࢪઃͰͷΈՄೳͳঢ়گઃఆͰ
͋Δͱݴ͑Δɻ
6.3　保育者の姿からわかること
　·ͨɺ؍࡯ର৅Ԃͷอҭऀʹಛ௃తͳɺʮ໛฿ର৅ʯͱͯ͠ͷࣗݾೝࣝ͸ɺͦͷΑ͏ͳ৔໘ʹͲ
͏࡞༻͍͔ͯͨ͠Λߟ͍͑ͨɻอҭऀʹΑΔΞϯέʔτʹ΋͋ΔΑ͏ʹɺอҭऀʹͱͬͯʮ෹ࢀʯ͸ɺ
ָ͍͠อҭ׆ಈͱ͍͏ΑΓ͸ʮݫॗͳʯ΋ͷͱͯ͠ҙࣝ͞Ε͍ͯΔɻ͔͜͜Βɺ෹ࢀ͸ʮอҭ׆ಈʯ
Ͱ͋Γͳ͕Βɺʮอҭʯͱͯ͠ͷଆ໘ΑΓɺҰൠࣾձʹ͓͚Δʮّࣜʯʮّྱʯͷଆ໘ΛΑΓڧ͘ೝ
ࣝ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ΔɻͦͷͨΊɺ̎ࡀࣇΫϥε΍̏ࡀࣇ౳ɺॳΊͯ෹ࢀʹग़ձ͏子Ͳ΋ୡͷ
ΫϥεͰ͸ɺ·ͣ͸׳Εͯग़དྷΔΑ͏ʹͳΔ͜ͱ͕໨ࢦ͞ΕΔ͕ɺ࣮ࡍʹ׳Ε͖ͯͨ̐ࡀࣇ̑ࡀࣇ
ͷΫϥεʹ͓͍ͯ͸ɺ׳Ε͗͢ͳ͍Α͏ʹɺ࠶౓ۓுײ΍෹ࢀͷ໨తΛೝࣝͤ͞Δ͜ͱ͕ҙࣝ͞Ε
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͍ͯΔ͜ͱͳͲ͔Β΋ɺ෹ࢀͱ͍͏ߦҝ͕࣋ͭʮّྱੑʯʮҧ࿨ײʯ͕͋Δఔ౓୲อ͞Ε͍ͯΔঢ়ଶ
͕๬·Ε͍ͯΔΑ͏ʹࢥΘΕΔɻ
　ͦͷதͰɺอҭऀࣗ਎ͷ׆ಈ͸ɺ子Ͳ΋ͷલʹഎதΛ޲ཱ͚ͯͪɺ࣮ࡍʹ෹ࢀΛߦ͏͜ͱͰ͋Γɺ
࣌ʹΑͬͯϐΞϊͷ൐૗ʹճͬͨΓɺిؾΛ෇͚ͨΓফͨ͠Γ౳ͷ؀ڥઃఆΛߦ͏୲͍खͰ΋͋Δɻ
͜ΕΒͷಈ࡞ʹ͓͍ͯɺ̍೥ؒΛ௨ͯ͠ɺ෹ࢀͱ͍͏ߦҝͷϞσϧͷ໾ׂΛ୲͏ɻͦͷաఔͰɺ子
Ͳ΋ୡ͸ɺҧ࿨ײ΁ͷ൓ԠΛݟͤͨΓɺ༑ୡಉ࢜Ͱ;͚͟Δ͜ͱ͕͋ͬͨΓɺอҭऀͷ࢟Λ஫ࢹ͠
໛฿͢Δ࢟ΛݟͤͨΓɺͱ大͖ͦ͘ͷ࢟Λม͍͕͑ͯ͘ɺอҭऀͷߦಈ͸΄ͱΜͲෆมͰ͋Δɻ͠
͔͠ɺݟํΛม͑Δͱɺอҭऀ͕໛฿ର৅ͱͯ͠ͷ໾ׂΛపఈ͢Δ͜ͱʹΑΓɺ子Ͳ΋ୡͷ༷ʑͳ
࢟ͷมԽ͕ੜ·Εͨͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻͭ·Γɺ子Ͳ΋ୡͷલʹɺ໛฿ର৅ͱཱͯͭ͜͠ͱʹΑΓɺ
子Ͳ΋ୡʹͱͬͯڞ௨ͷʮҧ࿨ײʯΛҾ͖ى͜͠ɺ·ͨɺపఈͨܺ͠ͷͳ͍໛ൣΛݟͤΔ໾ׂ͕ɺ
͔͑ͬͯɺ子Ͳ΋ಉ࢜ͷ໛฿Λհͨ͠;͚͟߹͍ͷΑ͏ͳࣗ༝ͳߦಈΛڐ༰͢ΔΑ͏ͳ৔ΛੜΈग़͠ɺ
ͦͷޙɺ子Ͳ΋ୡ͕ूஂͱͯ͠ڞ௨ͷಌΕͷؾ࣋ͪΛৼΓ޲͚Δ༷ͳର৅ͷ໾ׂΛ΋୲͏ɺͱ͍͏
ݟํͰ͋Δɻ
　ͦΕ͸ɺอҭऀ͕ࣗ਎Λ໛฿ର৅ͱͯ͠ڧ͘ҙࣝ͢Δ͜ͱ͕͔͑ͬͯɺ子Ͳ΋ୡ͕ͦΕΛ໛฿͢
Δ͔൱͔ɺ·ͨͲͷΑ͏ʹ൓Ԡ͢Δ͔ʹ͍ͭͯͷ子Ͳ΋ͷओମੑΛ୲อ͢Δ͜ͱʹͭͳ͕Δͱ͍͏
ߏਤͰ͋Δɻઃఆอҭʹ͓͚Δ׆ಈͷதͰ΋ɺΑΓอҭऀͷͶΒ͍͕ڧ͘ಇ͘Α͏ʹݟ͑Δɺʮ໛
฿ର৅ͱͯ͠子Ͳ΋ͷલʹཱͭʯͱ͍͏͜ͱ͕ɺอҭऀͷ子Ͳ΋ͷ׆ಈ΁ͷ஫ҙ΍੠͕͚౳Λ཈͑
Δ͜ͱʹͭͳ͕Δɻͦͯ͠·ͨ子Ͳ΋ಉ͕࢜ɺಉ͡׆ಈʹࢀՃ͍ͯ͠Δͱ͍͏ڞײҙࣝΛ࣋ͭΑ͏
ͳ子Ͳ΋ಉ࢜ͷؔΘΓ͕ੜ·ΕΔ౳ɺ݁Ռతʹ子Ͳ΋ͷଆͷड͚औΓํͷ෯Λ֦͛Δ͜ͱʹܨ͕ͬ
͍ͯΔͱݴ͑ΔͩΖ͏ɻ
　ຊ؍࡯ର৅Ԃͷʮ໛฿ର৅ͱͯ͠ͷ໾ׂʯΛ୲͏อҭऀͷ͔࢟Β͸ɺ子Ͳ΋ͷओମੑΛ୲อ͢Δ
ͨΊʹɺอҭऀͷҙ޲Λݟ͑ͳ͍ܗʹ෍ஔ͢Δࣗ༝อҭ΍ɺ子Ͳ΋ͷ׆ಈࣗମΛอҭऀͷҙਤʹج
͍ͮͯ໌֬ʹαϙʔτ͢ΔΑ͏ͳઃఆอҭͱ͸ҟͳΔΑ͏ͳɺ子Ͳ΋ͱอҭऀͷͦΕͧΕͷࡏΓํ
͕ݟ͑ͯདྷͨɻอҭऀ͕ʮ໛฿ର৅ʯͱͯࣗ͠Βͷ໾ׂΛݻఆ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺڧྗʹอҭऀͷ
ҙਤΛ໌ࣔ͢Δͱಉ࣌ʹɺʮ໛฿ର৅ʯͱͯࣗ͠Βͷ໾ׂΛ෦෼తʹنఆ͢Δ͜ͱʹΑΓɺडऔΓ
खͰ͋Δ子Ͳ΋ͷड༰ͷํ๏΍ελΠϧʹ͍ͭͯ͸ɺอҭऀͷ۩ମతͳࢦࣔ΍ࢦಋ౳ͷհೖΛड͚
Δ͜ͱ͕ͳ͘ɺ子Ͳ΋ୡͷ֤ࣗͷܦݧͱͯ͠ଟ༷ͳ··ʹଚॏ͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷΑ͏ͳ͔࢟Βɺຊ
࿦ʹ͓͍ͯ͸ɺʮࣗ༝อҭʯରʮઃఆอҭʯͷٞ࿦Λ௒͑Δɺͱ΋ʹओମͰ͋ΔอҭͷҰՄೳੑͱͯ͠ɺ
ຊ؍࡯ԂͰͷอҭऀ͕ݟͤΔΑ͏ͳʮ໛฿ର৅ͱཱͯͭ͠ʯͱ͍͏อҭऀ૾͕ݟग़ͤͨͱߟ͑Δɻ
７．まとめ
　̎ࡀࣇͷ෹ࢀͱ͍͏׆ಈ΁ͷࢀՃ৔໘ͷ؍࡯Λ௨ͯ͠ɺ大͖࣍͘ͷ̏఺ʹ·ͱΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
　̍఺໨ɺ̎ࡀࣇ͕ҧ࿨ײΛײ͡Δ৔໘Λ৐Γӽ͑Δϓϩηεͱͯ͠ɺᶃ·ͣ͸ۙ͘ʹ͍Δ大ਓͷ
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໛฿Λߦ͓͏ͱ͢Δɺᶄ༑ୡಉ࢜Ͱͦͷ৔໘ʹ·ͭΘΔ͜ͱΛɺͱ΋ʹ໘ന͕Ζ͏ͱ໛฿͠߹͏ɺ
ᶅอҭऀͷ࢟ʹՁ஋Λײ͡ɺͦͷ໛฿Λ͢Δ͜ͱʹ஫ҙ͕޲͚ΒΕɺ׆ಈͷҧ࿨ײ͕ফ͑Δɺͱ͍
͏ϓϩηε͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
　̎఺໨ɺ子Ͳ΋͕ҧ࿨ײʹग़ձ͏৔໘ʹ͓͍ͯɺอҭऀ͕ʮ໛฿ର৅ʯͱͯ͠ৼΔ෣͏͜ͱͷҙ
ٛ͸ɺᶃҧ࿨ײΛײ͡Δର৅ΛࣗΒ͕Ҿ͖ड͚ͯԋ͡Δ͜ͱʹΑΓɺ子Ͳ΋ʹͱͬͯҧ࿨ײͷ͋Δ
ܦݧ͕ڞ༗͞ΕΔ͜ͱɺᶄ໛฿ର৅ͱͯ͠໾ׂ͕ݻఆ͞Ε͍ͯΔ͕ނʹɺ子Ͳ΋͕ࣗ෼ୡͰײͨ͡
͜ͱ΍ؾ෇͍ͨ͜ͱ౳Λڞ༗͢Δ৔ʹอҭऀ͕հೖ͢Δ͜ͱͳ͘ɺ։͔Ε͍ͯΔ͜ͱɺᶅมΘΒͣ
ʹ໛ൣ͕ఏࣔ͞Εଓ͚Δ͜ͱʹΑΓɺҧ࿨ײ͕ফࣦ͠ɺ͕͋͜Εͷײ৘ʹΑΓ໛฿͍ͨ͠ؾ͕࣋ͪ
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